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IMPIOESiO AlfTES DE LAS DOCE DE LA
B U M E B d j Q M W L á l T m  D E l j > W B I I Í i ? | "
stí.-í'í
UÜÉi
do, p,o^vahora, a d ^ ir ir  n ia ^ n  com-  ̂
.pronúso de viajo/ Dé recuerdos á to-̂  
dos los Gorreligíonarios de mi parte, 
y u^ted recibí |by|zo de
su áfeetíisiiUO amigÓ-i^jBZasco íháñez.»
, íípi¡9bstanits^'esto, el?Sr. Giutora, y 
Séjpiigbe y^paleauosd^l Sr. Blas-
i r d a d e r o  b a r a t o
cp Ib|uez, han-vuelto á, insistir cerca
í/ La deparáoión de ese €éiiso 
engendró de lós partidos:.monárquicóe d 
tCirno, es obráde moralidad y dé íústiciá, 
á ia que todo éspírítu recto : debe cooperar 
éfitíazmente. Denüáciarlo aóte la Junta 
iCentral del Cen|80, para'qüe éStáV acuerdé 
su'réYÍ$ió¿, tomáádp por basd áe. -esp trjár 
bajó: el |ltiipp^étt8& ̂ e ppl^^ daeis-
tra ciudádv éórésoiupiód tan digpa y acer­
tada, que con harto tóptlyo ha merppido de 
la opinión p^blicíf lhépr&iciouat óplausó,
IV.
de éifptérpr^étandb eljdese dé todos 
|os correligipnariósfmalagueños.
____  ^ ...........  Hasta e ld ía  de hoy no se ha réci- asipara elapior de^esa nipcipn opprt̂ ^̂ ^
/ Es el establecimipnto de quincalla de la bido Qouteslgéióu. ÍlsiieeS,,Sfih6Íha y/tna, como párale! AyunJamient̂ ^
’ calle As líorenóf CTárBónero fiéhte al dé"don; -'^¿daraméhte ^xbü ls ib  eí 'estado en i tomó en cóhsidéráción.»T
‘ ■ V e se # a lla e ltó a n lo ;’ffeIa veni(Ja’det;
Barato de abahieps japopeses y válenciá-f i* HimitaílnR Todo Astn narHonlAr ‘í“® había medios en lá ley de
'8. .  ̂ conseguir
Barato de sombrillas y de bastones. j inente lo sabe y lO' coiiGce la-mayoria 
Barato de corsés párisienséS' y ipadrile“ { d®, nuestros córreligióuariosi JLp*bar 
fiost / / . cemos hoy público por rabiones fácb
i/:/ Barato de hpjps Ip/ niééórca'í íles de compre eu vista de que
f;: lidad y píóciosbé ditm̂ osy;  ̂ 11 se Como hecho, dando
' ’ ' -Barato de perfumetí|. de |as mejores j de una desorientación eom-
í - , 1  uléta en el asunto, lo  que, aiíu üo es
L .- ie g m »» . i»M tdiblW , adorSos .de ía. - Bunseien w e .  según sus-circunsten-
beza.
creían procedente que las córpóraciones ofl- 
ciáles formulasen dicha petición.
y  á propósito ipuéde sabérse lo que con­
testó la Junta Central dél censo electoral á 
Ja -consulté que péra la -/ tptál dél
jícensó, de ACálpga eleyarnnJiaS' Jnntas<n}^ni- 
‘icípál y provincial éd'Mayo de Í&'OS,? '
Barato de e^tcajes de hilo de Alnapgro, 
tiras i)ordads^,_ agremanes etc.etc,,tpdp,Íi§7 
rato, nárat|í§i)rcÓ a p ^  iñcreibíes, basta
visitar ep,ca%asa ílPreno GarbÓriero 2.
a d a d e
|ntniay|?ion que, según 
cías.dé orden privado^' adopte el se- 
ñoé BjiéCQsJbáñez.
Por nuestra 1 paxtc, excusanioSfide- 
pir cpn cuánta elegría y satisfacción 
i;ecibirpn|.qs, la noticia, que aán espe- 
mmós, de la venida á Málaga'de tan 
^ue4 dos iroigps y  correli^ionariós.
C R Ó N IC ik
A p té s  y  JLeáPiitm
'Id
Ijn día Dios llaJtíó al^pq^éro dé lá-||oria 
y lé'ffljo: ,
: —-Periq^itoi .arpéglaté iun - poco, doma 
unas tortas y epapE^de? ,camino para ¡Dspa- 
.Allífencóntrarás!>é;im»?Tépire^nta‘ntes,
ParA ninguno de-los republicanos 
de Máí|gá es dn'séórcto que se Ostán 
réalizauao gestiones, ’táuto pípr la
Junta Municijqal del partido cuaMp|prMeéin^odu<d;OT
Eor algunos cof^JigionariOs particu irpaente céreá-de Jos diputada 
Vícénte Blasco i Ibánez y  don Étiailio 
Menéndez Palíarés para que hagan
una excursión á Málágá y céiébrir'K l’ artista de bdtnilde origen, queAa sabi-
■ ̂  ■ axcw* >xjL.Aijít vxxvvXJIm
I B S E N  : Y ' T A D L A l I : í £ r s s S
Tallayí é Ibsen, mejor, por que él drár 
maturgo noruego po fué en MélágaJa-ptra 
noche más- que ío qué qû ^o,,é» géniaí intérr
Yatiob maestros dé la., iitératura local 
hicieron el dogipiát í̂ nuestro ilfts trei paisa­
no; todos l^-'lierlÓdicos malagueños estáó 
,9<>ahj;íineé eu proclamar el mérito de; ̂ alla-
aquí un importante acto de propagan­
da republicana; ‘
Ya él año pasado se planteó já  
cuestión de este. viaje,, que píb: pudie­
ron llevar á efecto dicbo^distingúi- 
dos correligionarios porií- iinpédírseíó 
atenciones perentoria^ que uó podían 
desatender en Madrid/ aplazándose- 
el acto que aquj se , intentaba realizar 
para el año actual, j d  las círcunstan-
r
, cías váriabañ y élWs estaban en diŝ  
posición de emprender el viajé.
Las gestioK^.como es 'hatural, y 
existiendo eJí-Mismo deseo dé qué vi­
nieran, se/han reanudado ahora;'los 
‘TequerirAíentos á los señófes Blasco 
...Ib' ‘ " '  "■
reiit^dücido,y hace ya 
ciéníeste objeto y para realizar el pro 
 ̂j^ ito  y el acuerdo de la Juntá Muni- 
^pal, se han cruzado cartas entre 
dicbos Sres. diputados y nuestro Di-’ 
rector Sr. Ciutora.
< JEstando éh estos prelirhmare|ysin 
haber llegado ailn á tina sóíució̂ d de­
finitiva, pdé lo que respecta al señor 
ÍBlasoo ;Ibáñez, cuĵ os importantes tra­
bajos literáriés le tienep sumaip̂  ̂
atareadé, además de ,otras razones 
de carácter particular, un diario local
, millójqt de gracias - por él gíán Con 
tingéníté áe ■ -aímás que llsga cada día, i nada
juenpiflue ppn^aípd de preferencia/Jo ®«iaí
y riqueza
de aquel-país.,. ■ < >.
—yal vez desde.; el tiem̂ po que no%emos
estado en;el:mundo>seaü tódÓ̂  4 c9?’
—Me'alegraría, pues-éso próbíbja que 
mis representantes habrán enseñado ,el 
amor y la fraternidad.'
A los iquinice' minutos el apóstol se des 
pedía de los suyos, confundiéndose entre 
las nubes.
vdo jépnfléî t̂ r̂ el proscenio . español, cop el 
' ‘ttaturalismó innovador y revolucíonárió dp 
un hombre eduoadia en lamiseria del arro­
yo, do.nde ,estudió vicios y caracfcereó; vician 
dos y d é donde trajo á ia escena 1¿ supre­
ma virtud de ün arte inesperado y libre. Mi- 
eíogip tiene su fundamento en varias y en­
revesad ás ccnsideraciones que me sugieren 
ios ápellidos Ibsen y Tallaví. >
Por segunda, vez,; y, después.d® algunos 
años,apareció el viernes el maestro npruego 
en la escena del Cervantes; hay qué éompaf 14.auosf;^^Dpsai ;̂íq  ̂
rar la representación de Casa de wMecas :^íé ®|̂ b'̂ óéâ  él camino y estaría en Ma-
Trueno por aquí, trueno por alláj'reíám- 
pagos por todos lados y fiierte chaparrón; 
érd la noche ■ en que San Pedro llegó' á'Ds- 
paña.vVíó una< lucécjta y, anda, que anda­
rás/ llégói;ailí ŷ Vió éñé era una cásucha  ̂de 
nial aspéétpi. perot ilamój y al mbmeuto 
abrió la puerta Un hombré de piel tostada y
Con la de Zós espectros. La con̂ edia ibsenia- 
na tan irreprochablémente interpretada 
(dentro del teatro antiguo) por Garm.enj^q- 
beña (en los albores del moderhó); por Rmg; 
y Yrllagórnéz, obtuvo ün éxito frío,Vapesj|r
, , ̂ ________ , j^e'la Obra tió¿
b#; -eBseñapzas..
cottfíjarios á las /jreénciás castellanéB sobre 
el bónor del hombre, y la esgíavitud dé la 
¡mujer. . ;/V  ; i ,.h
Los «specíros, es una tragedia, hija natu- 
ral de ía tragedia griega, Jruto¡ 7efif¿í^é; del 
amor libre de Ediipo con una Minerva de la 
.mítolpgíi/escandínaya. > .. ,
' )&^0^aj(^asa. 1̂0 muñecas es,una cotné- 
ídia mpglgatay MI misiko . de Rusjfiol un 
¡modí^ó áé toierapuia religiosa. ;l
IbséA comb&té el matrimónio y te hipo- 
'^resié iyíclDsk; del marido; .desennjtáscara |
.esta no.“
dió la noticia, segiin;se despi’enué;d^ j jas éhiqguas sociedades, sépúicriíf Manr 
j ¿ nun artículo que pubhcaayo4 *’®^ttmo |,g«pa(2oá- dé la tíistódav'septi^ dé 8ályaj,¿s
4 ñecós;, péróAisimiüó y dijo:
—Buenas poches.
*'.-/M'uy< ;Í>uénas/';
-i —¿Queréis dapne 
;cbe? '
' —Con mucho gusto. , ^
lEl yisjeró» M vey ' la franqueza de aquel 
hombre/ se >seMófil'boga sacéf las-tortas
|vTás repártíó ■'Â ti’esMiñós qhé. ;m  ̂
dóSj.sé éntréteñíahháciéndó letras cón Üüaj 
iastilla én la: chimenea. Corrieron con ale-' 
gría y después se tumbaron sobre una poca 
de paja que había en uno de los ángulos 
del mismo aposento.
San Pedro, al ver aquello, preguntón "
—¿Qué, no tienen' cama, qué duermen
,: des(ie Madrid,, dé qué el priipef do 
íttiiiigp dér,rti(á; actual s'é éfelebf'áüía 
i aqufél mi|ih dé prójiága^da ré|rub!i: 
cana cop asistencia de ésoS" dós.jái- 
' putados, queridos amibos nuestroSi 
^  Tanto; la noticia indicada cojpp?,̂  ̂
artículo inserto én nuestro colega; pi-' 
no exentos de jundamento por. que ja
causa es cierta, son prematuros |Ior
I  cuanto én definitiva, hasta el día de 
I hoy, no hay hada resuelto,
I Itera cpnopipiiento de todos nues- 
?V tros correligionario  ̂y-, de iav6i>inión, 
|í: direínos con élafídád lo que hay en 
el asunto y cómo está actualmente el 
I Ijroyécfado viaje á Málaga de loé di- 
potados republicanos. ;.VV.,; .
V ' El Sr. Cintorá, pbr encargó de los 
I organismos dél paHidó y pbr su amis 
I - tad personal y antigua pon ios séño- 
V res Blasco Ibáñez y Menéndez Pallá- 
rés, les escribió recordándoles ío que 
en principio .hábíá quedado casi con- 
véhido el año pasado, éeítéráhdbíes
jcostnmbres, y. acepta Ja teoría de la heren 
ícjá, yictóriatee.tete positivista Jué
jcóhviévtéiéh veri^d cteMift^
lénú dél fatalismo, negánáó̂  eí libre albé 
¿diío.
I Oswalda es un hijo tegitimo que réniega 
he su padre y pregunta á su pobre tttádhe 
por qué le dió pna vida que,'él nunca le ha­
bía pedido. ■ •■■■
Su triste 7  rebelde agonte ea un catato de 
Condenación; él que le aplauda pide con 
Pswaldo el sol.
Representada te hermosa tragedia por 
Miateel,Cáívo ante un público de rpvolüció-r 
harioAbubiera conseguido un éxito Ibéó y 
jracasádo ante un públicó semejante al que 
aplaudió la otra noche; ; ; /
: El sublime encanto de la arrebatadora 
iiCclámación del inolvidaWe; artista; nó há̂  ̂
pría dé ser sufloieftte á dorar- ta«;/eiósrga 
p i l d o r a . ' ; ■ ' 
í Tallávl, en cambio, hizo sejitirílf los' es- 
 ̂ecta'dores la angustibsá, sugestiva y ’
—fío, señor.' NÍ han comido en todo el 
.día hasta ahora, . ;
El hombre se puso állorarV; ' ;•
—No lloréis; qúé.Bioft lió, abandona A jés 
desgraciados. " ,/ .
: —Yps po. sabéis, mi desgracia. Mis b^s  
podrían estar bien y yo podría eduCaiIés
.ciní.ê mpEó.si u ó M  '
■; —¿Quién?
J —No puedo.d.ectete***’̂ ®'
ejemos eso... no quiero recOrdarIte;,
’ —Pero... ' . , ; ' _ '' ''I:
—Estoy arruinado..."Mi faujér... ellos|| 
1a engañaron.,.'
:, '-^¿Nóe^A'teJuirttei^; / ’
-Paite éilbs si,\para!.mt no.... /
«  fe  b  p^u;tó7-rrYtodos los días me ven pobre y ^
;:4'
lénteri emoción trágica, 'y ePi 
m 'árte cubrió l#mé]fcái¡újte^ 
ttena. V'"; 7/'^
« ™ g 0 ae qu¿ finieran ahora en h  h  r
■rtttUYlorQ A aommria Amr>/»Ar»a rio! iyiaü i . . 'y- - '  i, • , _ .. , ; V j-, .--..i:ipera ó segunda quincena del roéo 
aC|u|l y ericargáhdoles qué se pusie- 
rfmhe, acuerdo para la designación 
dá.-'día en que habrían de llegar á 
• ■ e s t a - , ; ; . ' t : . .
La^'' contestaciones recibidas de 
ambos distinguidos corx'^ligilhiáHdíá 
Son las siguientes:
<J1 Diputadp I  gorté^  ipop Valen-
^ Madria 24 de. Abrü-de 19G5.- 
D. José Gintorav
tierpÉÍída frase de Aulo Gelio/ ceteírandó 
dos |trÍuüfos, dos victorias. :•
' Eduardo D«p-Saz.
muerto de báJnbre.
-¿Y por qué no les delata? . '
; — ¡Esto faltaríal. Aun me darían la 
—Buen hombre, dígamé qüiéhes spi 
pilé» tarde ,ó temprano darán.- conmágOí 
' ÍÉÍ padre de los niñ^ dio una mirada pa­
ra persuadirse de que estaban sólos, y di­
jo con recelo:
—tiós frailesi señor... losÁrailes.
Un momento después el - .portero de la 
gloria caminaba conr-dir-ección á 1a capital, 
pensando en tes tristes escenas ique, había 
vistp y decidido á presentarse á la autori­
dad suprema, , seguro de bailar maneru de" 
reparar aquellas faltas. A ppeo fué alcanza­
do por un hombre de rostro famélico que, 
después de saludarle, le pidió una limosna.
—No tengo, ntea, pero, ó i hüena gana 08 
socorrería. ,
—La necesidad, señor, y creo que pie 
avergüenzo... ;
-^¿Es usted dé' la ciudad? ; : / ;  ̂
-rSl, señor.,
-- Pues me extraña, porque" aquí, se vivi 
rá bien y. habrá mucha riqueza.
—Al contrario muy mal y muchos po­
bres.
-^Donde hay instrucción sé cuenta c'ón 
éleinetatos de vida.
—¿Y' si la instrucción falta?
Habrá muchos máéstrós 
—Pocos y sin paga.
—¿Pero es cierto?
—Yp mismo tengo esta carrera y no pue­
do -comer.
- - Y el Estado ¿qué hace?
—No nos proteje.
,-*-¿Y nó -puede usted- montar una ense-' 
fl|nza particular y proporcionarse
—Lo hice; pero, después de hacerme 
pagar una; multa, aconsejaron á los niños 
que no Vinieran y hasta me llamaron ateo. 
—¿Ateo... y por qué?
—Porque enseñaba aritmética, gramáti­
ca, agricultura y ¡moral. ;
-T-Esto es moa infamia.
—Iteble, wsted 'bajo, señor,- pues suben 
dos señores de los gordos, y solo faltaría 
que nos oyeran.
San, Pedro calló hasta haber pasado los 
rieps señoras, yiuego dijo:
—̂ ¿Qué,'también'|on maestrPs|
—Son dos padres de los niños que yo 
enseñaba.
5; —¿Y éstos están sin enseñanza?
-■í̂ Les enseñan otros.
—De-te carrera ¿eb?
— Si al menos Ío fueran;peró estos ni tie­
nen-título nip^an al Estado; y.así es que 
por ellos estoy yo en la-, miseria,;
Pero ¿es cierto lo que decís?
— |Y.,tanciertp¡señor..! . ;
--'Esto es huraíUánte, esmna injusticia, 
y... ¿quiénes sPn?
,^E1 pobréímapteĴ o áproxmó-los labios; á 
te orpjávdélteppstol ydijo:
—Loi jesuítas/señor... los jesuítas.
.7 ■ ■' ■ V
Pór fin San Pedro llegó'á la capital; llamó 
sü aténción tanto lujo y se dió'á pensar qué 
no pédia haber pobres, y que se viviría co­
mo etíel Paraíso, y .que lóS vecinos serían 
pérsonás jüstás y Cáritatítes, y así es que 
pensó darse á conocer, y, segurodóuntriun- 
fo, subió sobre un banco Üe piedra, exten­
dió laa manos y dijo:  ̂ . í
—Yénid Amív hijos déí puehlÓ,jpués:Bp- 
lo baüatóis- dutemia en m is jp ^ to  y amor 
en mis actos.
No tafdó en .vetase rodeado póta 
tud de blusa azul, que esperaba impaciente 
ote ól disciitasp; El apóstol empezó;
-  ̂ Amaos unos á otros, pues todos somos
hermanos. Jesús se dejó matar para ense­
ñarnos el amor y la libertad. No seáis codi­
ciosos, pues este es e| mal de la Somédud, 
y recordad el Evangelio, que dice: «El que 
tiene dos túnicas de al que no tlenó, y ' el 
qué tiénéde ooteér bagá lo mismo, pues co­
mo qüeráís (tee os bagan haced yosóirpsy 
No atesoréis nqüétes y amad al prójimo cP̂  
mo. os amáis Yó'sOtrós misinos. Trabajad, 
pero ho os sepáréis dé la'hótírádéz.é Éstas, 
son las palabras del Señor, *de aquél qué 
murió porque enseñába te justicia y laliber- 
tad, ■ _ ' " ' ■ ■
Él público no pudo resistir el etttusiasmo 
tributando'nutrido aplauso á Sáñ Pedro,
proyectil, que cpnténía explosivos de gran; grafistas éspafioles y. fraiieeses se
prorrumpió en "vivas á la libertad y íá justi-
'■ . ...... ' ............ .................... ‘ ' Méte--jéro /éh tetTOpélteci.,.,
süéñaítédtepáírds, dári sablázos y-el ' sánlo 
•sé eébó á éóYref ̂ pérslŝ úidb pó'j: Ün póíitea 
qué, áo' lé: áltíata'zó pofqñé un Óbitero lo es­
condió en su casa. Indignado por el atro-
III
El otro ¡dia el apóstol toma otra vez sí 
náitaéy no jarda eif llegar al pueplo. , ̂  
Preguntó; por el padre espiritual y íe
püés' de llamar algunas-vécesi contesté 
-¿Quién es?.
-|Bétáter'míkístyb te
-^Péró ¿quién és ésa génfé'^üe ácóméfó 




■ VI. :.'" ■
C e n s o  e l e c t o r a l
- Mi querido amigp: Ño he podido 
fitoB días ver á^Bíá^oiíMñtmnez que an- 
i‘ \i aa miQr átarteado recogieñdb 'tó  
tíbservación hará.su prÓxiMa ño-; 
Borda. Pfocur#é vérfe lo aii- 
I tes posible; pero párá no rétáraar, 
‘ l/teás, poññii pa^ la co^téstáóión á 
su oarta, le anticiparé que eop mucho
gñSto iré" á Málaga; Usted sabe quOi último censo de población de este capital
dispone siempre de su buen 
Ü; correlî onario que estrecha su niátó 
0 < ’r-É: Menéndéz Pal\arés.>̂  ,
' «El Diputado á Cortés jpólr Valén- 
J ,€jí.— fécha, ré(ip>ida pócóB d i0  
. . da ta «wfenten - Querido
I yí'tóra; Málaga es la únicaMr̂ rn ciudad 
I de Andalucía qué ñó céño*co. In4iil 
eŝ jpî s, decirle si tendré interés eñ 
r -; riñrttffte; y más estando ahí tan búe- 
 ̂ noé amigos pomú usíéd y otros co- 
r^l^oñáfios que conp?cp. Pero ac- 
tuídmehte.., (áĝ ui éaópóne dfm 
juslijimas razones de orden particular 
V ViP^^dOy sólo para el amigOy que no
Él nusvo Ayunte®“tento de Almeriá ha 
dprobádo ppr unanimidad Ig siguiente pro- 
jlosipióp tei Rocafull:
1 fftl concéjáj <TOé tescrib^ tiene el |onor 
te ̂ roptefer á acUer-
é e dénutíciar üntê  telQen-
■6 O,-el vigente GétaSóí .électofáPde Almeja, 
p n|gue adoleciendo de. múltteles vioióS^y 
gciVes teflctenciate no se ajuste áte ver- 
d ad¿ y en su consecuencia, rd̂ gar á dipba 
Junta que acuerdé una revisión amplia. .3 
extraordinaria dé dicho documento co'̂ P̂ ,- 
rábdole con los datos existéntes en la spe- 
cíón déiEstadiSticá córfespóndiente y que 
han servido de base para la formación del
/ebcarécitedo á dichá Jimtá Central la urgen­
cia y  bébésfdád'dé ysta revisión ó que adop­
té el acuerdo qué naejor crea enoamluadó al 
núble finque se persigue.»
Conjste, pi,ótivo;dte  ̂ querido co-
i^menenBé,, MlBadical:
! ♦H¡á p̂ ô̂ aéido el más grato efecto en 
14 opinión el ácUéi^ó ádéptedÚtenla última 
sésión dp Ayuntamiento, á propuesta del 
primer féhftel®: te Sr, Rocafull,
aeércádeicóhlúéikctórái. ' \ ^
. '¡Esté (teñsoéS’'
g d e h i k ^ t e ®  poli ti/ 
cte Xípni^iíuyé Uta verdadero
pidfÚl^ teignominte para cuantos intervi- 
nteropt̂ ep ,su formación y para todos los que 
lé/séwtenetai Jamas se vió réhñite pótajun-
áw^óá/ri^rbíífíCírD Por esto ño .pue^ to tai te ataágés y telséteá^^^
• —Sí Séñorá (pue^'el santo .conoció .qüf 
la voz era femenina,} '
" Entonces asoiiló por la escalera tetejo 
yen gorda y colorada, y al ver ér trffie de 
pescador dijo:̂  / , ,  . J.. . ,.:'v
": '-—Dios;lé |mj^áre, b^muno.
’Señpfa/^llUé ; -j::
—-ISaíga usted, salga usted de casal*- 
La inuje|‘ d^ppareció y.̂ el saj,ió ten
dtegustâ k̂ . wé^á^^ rió dMteayarsé entró 
eriótzó^aSftyípMlóagua.
Una anciáhi'lé alará él jarró
Sin esperar másv el pobre apóstol se v,ól-, 
vió al cielo líéno de disgusto y pensando 
los percances de su viaje, anotando en, su 
cartera, de apuntes los nombres de los pro- 
tagonistas;quarepre8entan, no su sagrado 
deber, sinó Uña comedía. , :





—Porque le vólverán á orucilicar. >. - 
—̂ ¿Q.uiént,', ' ‘ . .'pti,
San Pedro le dió los apUntes y dijo.
—|k)S mismos; • S eñor; ¡ Loe 'fraUes, 
ehras,;ios jesuítas y básta la justiciai
los
M  M  E D I C I O N ' ; :
OE AYER TARDE
ana gó eU  y 
guntó: ' .'7 ' ' ;V
—¿Qué tenéis; bdea'botalbré?
■'-iTrNada..;,''itedáívy- Son los, 'finos,.,.,,,,,, .
EÍ'Si«istobdló*teS'grá descanéo ug¡ 
rató/y,.fijáaidose en él desórden de aquéll|t | 
habitación, preguntó: ^
-J¿Gómo es quélódo está tóal áriéglado? 
¿Qué,no tenéis á nadie, hermana?*/ í 
Lá mujer suspiró con disgusto .y, respbri- 
dió: , .
—Si, señor; tengo una hija. /•
--¿Y no Oéip-yrite? ' si-;' ■
~^No está TOnmigo: - ¿f ;
—r*Ya; estará casada.
Lá mujer VoMó; á suflpi#aJ cojíl’tristezá, 
que eí santo s.é ipleresó .y dijo:.. • ! ¡ >■ ;■*
Sí, sí ,í vcompiéndô  - t ^ d rá ;^ :, qcupá- 
cionéS cpn.hüs 'hilos; püeálas ’ cftsddas...
 ̂—És soltera; pero río e^á conteiiYO.
. ¿dónde ésta? ¿qUiéiniá Mene?
Lu anciana entorna la pñert̂ ^̂  ̂
miera (píete sófpréhdíéfári -las i^abras de 
te cfjle, y, bajando la toz, dijó tembló-’ 
rosa: ' '
Él citfa, señor.,, éí cura. ' '
fuerza.
Si en vez de chocar con un páviménto de 
madera lo hace con 1a rueda del carruage 
los efectos hubieran sido terribles.
De Tání^er
El anuncio, de hfiber fracasado la política 
francesa produce gran entusiasmo entre los 
moros.
' De.Páris
La policía francesa /sigue interesadísima 
en bailar ai anarlúisM español Mona..
Se.tiene la certidumbre de que la cons- 
pteación procede de Barcelona.
Las autoridades han ordenado una vigi­
lancia espeeíaí para toÜos íok s%cteé que 
procedan de Cataluña. ‘ . ..
—Anuncia La Patrie que varios diputa?, 
dos pedirán el lunes que la Cámara vote 
una orden del día condenando el atentado.
-r-En el puente Alexandre fueron deteni­
dos cuatro anarquistas por silbar cuando 
pasaba él rey.
La policía tuvo que defender á los deste­
ñidos de los ataqués del pueblo. i
—Al regresar el rey á palacio, á las doce j 
y cuarto de la noche, salieron de entre la 
multitud algunas aclamaciones,, dando lu­
gar á que se espantaran los caballos de lá 
eséotta, uno de los cuales des|)idió al gine- 
te que resultó con graves heridas.
A la representación de gala del Teatro 
dé la Opera asistieron los concejales ma­
drileños, 1a colonia española y una delega­
ción de la Cámara de Comercio.
El espectáculo fué organizado por el Co­
mité de fiestas.
A instancias del públicó la orquesta repi­
tió diferentes véces la marcha real y la 
márseliesa.
El juez de instrucción estuvo en el 
monté Virofiay -con el anarquista Yallina 
para buscar las bombas, pero en ej sitio 
qué el último indicára solo íaerou’baliados 
dos periódicos que parecen haber tenido en­
vueltos objetos esféricos. .
Vallina aseguró, qué' alguien Se bahía 
llevado los proyectiles enterrados por Fe- 
rraz.
Después se dirigieron á una tienda de 
comestibles de aquel vecindario,, en la cuál 
lós anarquislas ;éotnpráron" aquel mismo 
día algunas provisiones.
' Él dueño del establecimíénto reconoció á 
Vallina.
Dice éste que el atentado nó iba. dirigido 
á Dori AÍfonso, sino contra 1a monarquía y 
eí gobierno de obispos.
DdTMavscillá 
; El Consejo' municipal acordó demostrar 
sus simpatías á tes víctimas del atentado y 
dirigir un telegrama al rey significándole 
su complacencia por haber salido ileso dél 
criminal intento.
De Oberbuiroo
El , Garden Párty celebrado en honor de 
loa oficiales españoles'taesúltó brillante.
Los asistentes brindaron por la ¿uás es- 
trpeha unión entre las-dos- naciones, 
Dioítliieiobea
Mr. Loubet ha * otó]ig«uio teídrenieS^v«on/: 
decoraciones á los jefes de los büques de 
guerra españoles surtos en Gherburgo, 
DeAyamonte
A  cpnseéüanw/  ̂ dd último ciclón, guedó 
destruida 1a almádránC/




Castro al Congreso ásegura que las relacío 
¿es con las naciones extrangeras son en 
éstremo cordiales.-
ñ e jp r d v m r iá s
; 3 Junio 1906.
■ Ri&a
Én Aljorra (Cartagena) riñeron un gitano 
y- pescadpr, rasultendo luuerto el primero.
D e  B ap ee ío n a  , ,
Han Sido, éncarcétedosl:/tefes iniíiriHüós 
por suponerlos anarquistas.
-Í-Ée éĵ .rce úriá Censura JiguróSa,
—Lá comisión dé cómerCiantes y viajab- 
tés de comercio españoles saldrá el día 3 
de Agosto en dirección á la República de la 
Plata. ^
Signén leYiriiénteibe lóS íraiiios áeí ca­
nal de Támaríte.
Todas las pruebas verificadas' dieron re 
sullfido satisfactorio. .
Ultimamente se hizo correr el agua sin 
qué se observara ningún éntorpecimiéntó.
D e  l a d r i d
3Juniol90&. 
Manlfestaoión de_ simpatía
Las aea .lt .-riias, corporaciones, socieda­
des mercami les, estudiantes y gremios se 
proponen c iebrar una manifestación de 
simpatías aü.le la Embajada de ¡Francia.
Despaelios expedidos 
¡ El número de despachos dirigidostai rey 
con motivo del atenta"do; excedía de 
tréinta mil. ' :. '
,.. ^V isita . ; 1
íUna comísiól| . áe concej^es ¿élá^l„%  
miento de Madrid visiiárá a te roicai ipadlro 
pqta felicitarla-por el fracaso del árenlado 
contra el rey. ’ ' ' ‘ ¿ ,¡
B l L ilbepai
biadó efectuóSós despachos, . . ;
. L rloénelias '
A petición del rey el ministro de la Gde-" 
rra ha concedido licencias militaras y le­
vantado todos los castigos;
D e sp á e b o s  re e tb ld o * ; ;̂. „
La reina ha recibido un expresivo  ̂tele­
grama dél alcalde de Orleáns, celebrando 
que don Alfonso resultara ileso del aten­
tado. .,
Otro téiégrámá del Papa dice: «A 1a tris­
tísima impresióü queeausara la noticia ¿el 
atenládó ún'eSééñ'Nos él taensamieritó dfe lá - 
angustia que embá^^áéFeotezón materno, 
Agegnro á, Y.; M. > que no cesaremos S» . 
invocar sobre el jpeyfy tí»da la temilia, co-; 
píosas beqdiciojnM;».
Directer dé'É¿ ■ 
í: -MSy:iélfor tei’ó-f 
niéarlé fei tráSlado dé mf nufotfeqíie /
, PÓ'PÜ'í-A'h 
í en comuriicá e
le ofrezco, á te casa número 9 de la calle 
Juan dá Padilla, piso principal. * ■ 
ApróVeébo ésta oedsión páfa ofréfeefeme 
de usted atento s. S; q. b. s, m., WániCel 
Báñelo' Citmberos. "■
Qaedainóé obligados á tê  córtésia. 
F o líe la  gitbiopttativii. -¿-Elí^l'dé- 
creto de 5 de Mayo del corriente año y to­
das las disposiciones' que W  eompleméntan 
han sido compiladas por la Redacción' de 
nuestro colega profesional, te-importalAe 
Be/oiéta de LegislatMn 'm iver^ly de Jurie  ̂
prudsncM» española (San Bernardo, 58, Ma­
drid), en un elegante tomito de ceréa ále 
200 páginas, que se vende á Una peseta, en 
rústica, y 1‘25 encuadernado en tela.
Dichas disposiciones,teteie8afnte8,no Só­
lo para los funcionarios encargados de velar 
por su cumplimiento/sino para el público 
en general, son las de te Constitución.'FO- 
lítica. Código penal y leyes'de iínjuicia- 
miento criminal, imprenta; reunión y aso­
ciación, orden público, atentados, mencGlci- 
dad, espectácuips públlops, explosivos y 
cuanto se relaciona con ios servicios y  r|r 
mos de Vigila|icia y Seguriáfid. ¡ . i
/■Natailolo. .---.Éá.señUFá,  ̂¿06aMaria:
Terew López,, ésg^JiStaUf^trQ^
amigo 4pn.,JuÍipRéd^
un niño....  -v,, ;,, /, •
Felicitamos á los señoreé d¿ 
por-este suceso grato. ' J  ;
V ^ rb o n a .— Próximanieúlé ,q 
constituida lá yunta deyecinos orgánDa- 
dora de te verbena de San Juan, en igual 
forma que en año anteriores.
N u e v o  p re s id en te . El magistra­
do señor don Antomo Marífi Cáliz, nuevo 
presidente de esta Audiencia Provincial, 
se encuentra en Madrid y dentro de dos y 
ó tres, dias deberá llegar á Málaga.
Oflelos.-r-El gobernador civil bs en­
viado oficios á  los dueños de las casas de 
préstamos, interesándoles corrijan las defi- 
ciénexas que en teterma de llevar la conta- 
Tbilidad y libros sé lian notado en algunos 
establecimientos/de está índole. 
P e n a d o s .—Én virtud de órdenes ;de 
la superioridad los presos en esta /caréel 
Matías Pérez López y Francisco Rodrignez 
Labella pasarán á extinguir condena ,á las 
dé Vélez-Málaga y Ceuta respectivamente.
R u b a s ta —-El 6 del próximo Julio se 
yerificará la subasta para la adjujicaéión 
® ¿Y^gteO por el priEssî ^̂  déloií, acppios para conservación, durabte
años ñé 1905, 1906 f  1907, de ías ca­
rreteras de lí^ilén á Málaga, Loja á Priego
da por el sultán de couvoCvV á {¿iá -JUevá,!
■ *'ional, te ..
D e l  S z t r f i ñ j é i ^ é
- ' ■ ‘  ̂ 3Junio 1905.
P a o b lb le ló n
Ayuntamiento de Lisboa ha prdbibido
lá i matanza do bueyes y vacas procedentes 
te;1 ¡España.
D é  ILiOndreS'
/ Én 1a Matadehuria se observa extraordi-
muía actividad.
, Todo hace creer que se ávecina una gran 
Imlalla.
, i -^Dícese que el Mikado ¡rá á Yokobams, 
á ífoy*® |teá (teta 
..La trip'ulacima; teJeste buque 86 batió 
CÚmenergíá, á|/jpésár de Verse rodeado de 
bpéos enemi^s*
,l|j8 ruBÓs .árrojarón- ál mar, donde 11̂ -  
riérpn, á, muchos cómpaüeros para desem- 
.r la éübifertá,
JLéb,
.-atíMMs de lá bo: 
liste y qüeéra 
tido'apr^^ar^
' í- ■
confea;enéjLá ititemacj  
seo dé Aíeraataia/ y cóhcé‘Úl,úa la; 
ción tan grave:como el dé '
ces que alfombrau las te
MI ini^meial ubája^síi
qué el día de la llegadá áMáte. 
tenga eco l,a prútes¡te,tef 
contra el pdioso a|ent8(!ü, v • 
yi§l Globos/
Tratando ií! Globo del Ile8|x 
anarquismo cree que el goblertai 
m olcíue de tes circunstancias , y 
de modo inconsciente y con qstre 
reacia anda por las yamas/í éomp< 
despistado, acaso porque le^asus 
cbo al tronco ó bietx porque itóor 
mismo se baila, pero en unq n
yBute á Loja.  ̂ ,
I^a Cllmatéldtey^Oé. —Está ^bclédád 
celebró anoche junta .d¿gTri9í¿oi .aprobán­
dose el acta de te anj;eilpr; . después idioso 
ciienta del bálance de foncios del mes :de
'Abril último,; - . . ..........
'■ Tratáronse otros asuntos de orden inte­
rior, terminando cpn estos la sesión. ,
/ R oparld . PÍnél.-^Según léelos |ií íá 
prensa dé la corle, se encUétatra é|ííáteid 
cúmpiétámente restáblécídá de Iá'^ax^e.do'- 
léncia que te h^ tépido atejtâ á dé la esce-̂  
ná, nuestra paisáná iá nótáblé primera ac­
triz Bósário Pino, i,
, Bu la téinpo¿ááá ¿róximá' réanudará sos 
táreás árlistteas en él teatro dé la Gómediá;
, Nos alegramos de tódáé Véras del resta­
blecimiento de la dfsritaguidá artista.
jN u e v a  vevístá.^-Se ha publicado el 
primer cuaderno de la impóvtante obra jCW- 
nica del Centenario de? Dím í̂lxifoíc,- que Ai- 
rigen los distinguidos periodistas don Mi­
guel Sawa y don Pablo Becerra. •
En éste primer cuaderno, editado con 
gran lujo, comienza 1a publicación d(? la in­
teresante, biografía de Cervantes, ost^iía 
por el doeto académico, don Martín FernáUr 
dez de f̂ avarreĵ e; además se pubUc.au en 
raagnífiepa,fotograbados,, siete, retratos 4isr. 
tintos, .de Cervantes,; Ja firma y  rúbcicatel 
Príncipe de los ingenios; ün mapa de gran 
tamaño de, las.aventura# deDon Qwjote: 
reproducción de la portada de 1a primera 
idición deéste libro inmórUl, y la carica- 
dé' Éoi^^ijote y Bdncho^ansa, por el 
Célebre dibojánte fcancés Carón d‘Acbe. ■
En los ¡siguientes se hará te historia de--' 
tallada gráfica de cuanto relacionado,<fou
----- Cervantes y Don Quájgfá se ha celé*
U^Espáñay el extranjero. ' 
irá constará de 30 cuadernos al pre- 
LUnajxeseta cada uno y 4 los que ade-,, 
‘ el iiífoorte.de te suscripción .cpmpíe- 
Lrehájarán cinco peéalas, cóstando 
rea de..30. V . \ -■
lá próxima-sembba bará'Su  ̂ , 
o VitaLAzá,' íáV coai^ñiá' 
popula-
" - '■ mííí.i
ría.
mgreba á ciegas.
que se encontró 
al á 1a explotada 
do el peligríiTdel
Besada ccxnferenpíó ánqcbé^l 
í/m el gobetiváíjfor db 
A te sálüiav 'am.hQ8 
serva. ■ '"''•a  ' ' ' Y',
Supóuese q ®  traiarqií di 
revolucionari#de Batcfelb:̂
C am b io  de  'tel«tigéai|^ia
Con motivo del viaje-regio,futidlos
-í.• ■. ■' r- 'ii' V
i: 1a égtációo.4 
'̂ as-',celeb*j%''5 
w-t|é'yéfafittes’4r¡'/,é; 
|6 4 y:.vislááeteL > 
enJcMé te capital; déí 'í ' :
■ .fiâ iafoíiiBfl- á̂̂ bés., dri prü-
delteateéiw) 4#Éí cl!^^ 
vÍ8je'dd-^minÍ8tro‘''áeúMari.na »á Canarias,
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ty ;,
Lodófl<^ai^séi>tica de^iet- 
fume excmimt^^ra I  ̂I joi'-
Eicza; diarias de íá cabeza.n ééfftficado del Lábora- 
fwío Municipal de Madrid 
<iuedtbmpáíia á ios f ráseos, 
prueba que el producto es 
absolijtapente inoferisi'vó.
El mefof micfobicida co­
nocido contra el bacilo tía 
la CALVICIEidescubieho 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la ‘PE4.ADA y demás. 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
fe anduvo con c
llevaba golp0 al ^^^;e Gast|i^. c 
d^lo tres lesionés ‘quf ̂  mini||j(ri 
cajjflca de njenos g ra ^ ; ''
¿|tóf meses y un diado ATxesto maŷ rv- 
s i ^  ̂ tla pena solioitada qktfta el ixaouni 
Diablo.
Sección SEGUNDA
m m s j  A
La; l& ra de vaca ■ sin hueso á 
id/'á :2 ^ 4 d . ^ 5  
L a  libra de ternera á  3,-^ y 3.50 n
I L a p S T H r m ^
i  ’̂ "“’̂ *'''*’̂ #ey|i|nes'^ ‘ ^
á doiiiiléiué
# 1̂  p a « a p a l n ( i L A » 9
iiw .,M,P
— jAyer jf̂ illeció en esta 
seiipra deíia Jogetá. ^avó Miás.ánitalla ño
H u rto .-—¡Eftel\aft‘Q^cía,piaz (p) Mca-i 
S'M>,y .Jíigjqu8Z.Qa|)eyo Aríza (a) OfJtic§im, W- 
nej^qp hoy gp l̂p ppaa núip. t4 5.“,de la 
calle Cristo de la Epidemia  ̂ db l̂de habita; 
Manuel .Î iebíóp Q;9®ez, y ¡ae Uev;aron un 
poiíayjijipíjias» .vn/§^^e^ y ,(fii pajr de .pjan- 
cbff.
hftiPftíiüW. dfb;iyo á los ,cacos, ipgreeán- ! 
dglps en la preveacióQ de la Aduana.
lleiU|aeladia.rr-En la taberna esta­
blecida «a  fl^Easage de ̂ Bon Luciano Mar- 
tinez nám^/i7,iBe«imó anoche uQ*£a&daii- 
gazo deudos mildemonáas,^pordo;que ha- 
sido «deoavmciadadadíaeña d^ citado esta-- 
blecimiento.
®SMB.ese»ndUiit««r. ̂ A  -Ibb diez de 
la mffiñana.dedioy fueron detenidos en la 
preventípn, Ra^el Muñoz Fernández«y An­
tonia Fernández Martín por promover es­
cándalo.en la Pla^a de la Constitución.
V it a l  Aisa.-^Se verificará el domingo 
4 del corriente en esta Sociedád; la precio-̂  
Ba zarzuela que lleva por título día reina 
tnora. . “
para el dpmíngo ll,velada ;|, benefició de 
un conocido aficionado, poniéndose en esce­
na el'sublimé drama en tres aetos de ,Gui- 
merá Tierra baja y él jugdete Lós monigo 
tes Para djpha función se ha pintado un dé- 
corada ddAoc, y, f
Dado lo notable de la obra y la novedad 
que representa el sér estreno en-esta -clase 
de sociedades, auguramos un lisonjfero éxi- 
i: to pecuniario al beneficiado. Algunos loca­
lidades han sido pedidas ya para este eápeo- 
táculo..... - '■■■■■■ ■
tGltiardla m u n ie lp a l.—He aquí no­
ta de los pártes producidos por loé indi^- 
duoB de dicho cuerpo durante el pasádo 
mes de Mayo; ‘ ...
Por ocupación de armas; 5; por embria­
guez y escándalo, 69; por denuncias, 79;,? 
pop disparos, 11; por lesiones, 4fi; por hur-; 
tos/43; por blasfemias, 1'5; por diferentes; 
motivos, 112. Total, 360. ^
^ Q P p A o e p e la  m u n le lp a l.—Esta- 
dp demostrativo de los serviciqé prestados  ̂
en la capa de socorro del distrito de la Mer> 
ced durante el mes de Mayo de 1905: 
Curados de primera intención, 86; ídem? 
de segunda ídem, 22; consulta pública 
(existencia de los meses anteriores), 41; 
ingresados en el presente mes, 382; asiéji- 
dob en su domiciliOj 7?2; curacioiies prac­
ticadas pn la casa de socorro, ^3 . Total, 
1.656. ' ■.
liu?tp .--E l caco Juan Carbone­
ro Peñafiel (a) Chaíp hurtó 'esta- mañana 
un reloj despertador á Josefa García Mon- 
tilla, qUe habita eá la calle de Mitiana nú­
mero 1.
P r e v e n im o s  á  Ip s  ̂ o lientes deT
Licor d«í Dolo que esté acreditado dentífri­
co jamás, nunca tiene"la garantía de- sás. 
ponderadas virtqd.es si ¿o ee tónian Ú éóm-"' 
prán los frascos,J biep conocidos del-públi- 
co, cerrados  ̂con su cápsnlá y firma J  mar-' 
ca 4e fáb'rica: El áutpr dél Licor :4él Poto a 
autorizo para venderlo ál pesó por 
pequeñas cantidades. 'Desconfíe el público 
délas cáSás que; lo ofrezcan en tales con-̂  
dicioneq. Y para mayor ségqridsd adquié­
ranlo , cómo toados los productos mqrca Ort- 
vé, en laé farmáéias de ;¿¡analés ó García 
Agüilár,, asi como en las'perfumerías dé 
crédito de esta plaza.
L )O naapar&  .cmlza4,o« —Las más ba-.; 
rafas, de jnejor cajidad!y , color, se vpnden 
en el almacép de curtido ¿̂1 Eapaje de Ca-., 
lie de Compañía, frente al Parador del Ge­
neral.
ln | u c la s
A puerta cerrada empezó hoy a verpê  
en esta sección el juicio contra Ana 
López por el delito de ipjarias.
Por falta de testigos hubo precisión 
suspenderlo para otro día.
C ita c io n e s
El juez de la Alameda éita á <) uán 'Marli :̂ 
nez Esteve, José Marín Pérez y Gonzalo Ló.& 
pez Navarro'.
—El deda Merced ú Isidpro Montilla WÉ 
giiiza.’ ‘
y con un p a lo te  nación ppr la ayuda que habían prestado á 
C lUp ausfljL̂  i BUS compañeros los soldados para obtener 
la victoria'sobre los rusos.
En su plática aseguró á ios e^íritu^e 
los cabaUos que siempre se guardaría el re- 
'̂éuerdo de sus nombres de los escuadronés 
á que habían pertenecido. En sus lineas 
generales fué el disqursp semejante al que 
pronunció el Almirante Togo^en Tokio eh 
memoria de los ntaripos muerfos en las ba- 
íaíías navales con los rusos.
,Dntro aiqbosmn .hubo más diferencia .que 
la invocación/del Bilmiraate se dirigía á̂  lps 
espíritus do los óficitdes y niajinerps falí'e- 
“ cidos, y la del general que habló pn Miya-, 
gise dirigía álas supueetas;almas .dé ipf, 
caballos de la trqpñ. i
V
SéiÓLÉlamientos p a r a  é l  5>
E L  “ F E N I X , , ; -
, J o s é -
P E i F U M i P O L I -
persona do .jbjiipq^sío no huele hpy día á Violeta? ¿Sabéis â íCiui 
bidó? Obédécéal uso |íi^o de los delicados perfume^ «Eeal Viole
bricados por . . _  ̂  ............... ,
— n ; p , T H E B ' a  ,
Sevrecomienda los" ittctíí t̂íSí'ábles jabones Lotion y polvos flnps y-r 
tocador, productos todos ipérfumadoB á ía Violeta y al Trevoh 
Pedidlo en'tódas las
t :
'P a s a g é  44'Héré41a^''':'^'^;al
Trajes sobre fpedidás spgún jos últimpá 
modelos. Buenos géneros,. pér|ecta c 
eion y precios ácómodaéps,. ĵ^̂̂ ^̂̂  ̂  ̂ '
Se reciben géúe:?08 páf,4 cpqfeáciq:uár
. Loepió̂ y¡̂ gu(l0 ^ .
Honda.—Incendio.—Piocesadp, José j^  
rujo Pérez.—Le^a4py §r. Hérez,^él í^P*
Sección primera *
Mprcedv^ Hurto. ,—,Pxpé^^ .
Navarro Jimépéz .y p,trpB;.n7hi&l̂ í?ados, f  éñ<§.ís recinep genei
res Rosado, .^trañá y.,Andari,aB.',~Hroc^;;p®'^ , vt? » a- «
radores, Sres. Trójmo y Rodríguez. 1  - Todos v^ irsa  en ̂  «^en^.^stem a  
,Alora. -Aae8Ín,afp,, -7r Pro(^a^0, y casa de con-
Rojo Millán.-Letrádos, Sjes; Marqoŝ ^̂ L̂  
zano y Andarías. . ; W
fiaúzáV
DOLORES DE MEIBLAS. Jamás los sufre 
quien usa á diario el mejor dentífrieo, LL  
(JOR DEL POLO. 6 realas para dos meses.
D e s a n g r e  d e  la s  e n e ia s  d e s a p a ­
r e c e n  Coñ’Z 'A H N  CMLCOTXXilLA.
C a r t e r i s t a s  e n  C e b a d i l l a
Desde haée f̂gunos^dfaB l̂és'perBOnaé Re-; 
gadas en los trenes se quejan de^gue- vle'-̂ 'l''
, . .DENOMINADA
L a  f  a é r i H N a i a ^ e f l a
.EL ipJOR hBGOÍíSTITUsífeNTBÍ ENFERMOS Y PBRgONA^ D
BUottCó Séo8i'.LiChéácb»'í^ i P e s e t e s A r r o b f  PéMtás.:
' ..........................  ■
si.'j.y'i'ft,
Dutoe d é ^ 0̂ 4~Co«$eEíá
W>TA-,*}itoiWla.dl
'vM
S b' ios caacóé w. ée abonará pts: j0¡25 pór cá
t u s
a 3N S Ü L T © S 10. V : C Á S A ^ O T
nen notando la falta de carteras á  poco de ::?<AS¡TOR.¥
salir de la estación de Bcbadilla. | í'^udvoá dibujos; iá más^í^ecte ̂ nvItod/M^
Dada^% repeticiÓB''áe eBfees aet08 ̂ yia8 iiÍTO mármoles y demás piedras Se ornámenfadoñ.'
H larcadeH oé
Así puede titularse el aparador que pre-. 
sepia hoy una casa muyconocida^ En él*se 
Pftóde ver y admirar desde el humilde fras-; 
quito Mignon á 0,20 céntimos, hasta el so-’ 
bprbio y elegante estuche perfumado. En 
jabopes y polvos de olor, la colección es 
completa; los hay de todasdases y á tpdos 
precios. Esta casa, como'todos saben; es'la* 
Droguería-Modelo. Torrijos, -11-2, ■ frente é: 
calle Dos Aoerás.
H io l-L iezn » véase 4.^ plan<
más hermosos colores 'de nuestras 
(tentadas son ñjos é inalterables, 
ises espbdáieé para pavimentos de iglKias, 
almacenes,Jcuadraŝ  'ctc. «te. Nuevos mié- 
de alto y bajo, relieve para ¡zócalos y-deoo- 
le facliadas! con .patente de ipveoiQión. 
ricaciÓQ .de piedra arttfida|,y de granito 
10, bañeras, escaloî ê , zó,c^s,. iipostrado-
regaderos y demás íqticplos,
:(ÑnendamQS al publicó po Confunda nuestro
Poco después fué detenido el Ohato, ocu­
pándosele el reloj.
íl©yer$A^~ MarijrlcpB cuestiona­
ron ,Bi|ta Ifjrde A,ntonjo Peralta García y 
Juan Hidalgo Paloipo, por íp que fpejron 
detepídof en la preyenplón,.
Al primeyo ocupósele una pistola, 
B u e n  aepeedop.—Um sujeto llama­
do FyanpíBoq Sánchez fué hoy a cobrarle
cierta cftuUdaá á MaHaGuhlén FJori¿da.y 
como esfa po tuvieya diparo para pagar 
aquél la insultó y ápi.enazp pon una fapá 
prgmpviáqdfífiá consi^ente escápd,álo.
T e a e la d o .—Ha sido trasladado al Re­
gistro fipcal'-da J^álaga, el oficial quinto 
don Nicolás A-oai «que se encuentra ¡en igual 
dependencia de la capital de Granada- 
Peora dicha vacante ae nombra á í); Fran 
cisco Abad, que está en Málaga. , <
Hijos de «fosé M aria^  ^obigo
Salchichón de Málaga, 18 r -̂aies libra 
carnicera.—Tdem de Vieb, 22.—Ideto de 
Génova, 20.T-’Tocmo salado, 6 li2.—Idem 
añejo, 8 —Costilla oñejajS.^iHüefos añe­
jos, 5.—Manteca pura, pella derretida, 7— 
Morcilla superior, 10. - Chorizos, especial 
de la casa, 16.—Azadura de cerdo, 6.—Bu- 
dlng de cerdo  ̂7.
Riñones, sesadas, menudo de cerdoy e¡a 
general todo lo perteneciente al ramo de 
chacina.
Los precios dé los árlíéulos Ultramari­
nos y Coloniales están en relación con los 
de la cbacina.—San Juan> 51 y 63.
continuas-denumfiés de lós -viajerosj hénT t̂ *ww C«í« e» Espwña qnc'frrribitnido elprivi- 
entrado'én‘’sosberiha lás-autoridades de que  ̂^  exclusivo per ¡a» « «oí por su nuevo pro- 
en lé cilíáda estación: de'la línea de los An- 1  
daluces; haymás^de *un sujeto, d̂e los afl̂  j 
¡cionados á lo ajeno, quehén tomado aquel | 
lugar'como'catíapo'de «as fechorías, rdedí-; 
cándose á extraer deles boléiUos-de lospa-1 
Bajeros las carteras-, -portamonedas y relo-1 
jes, por .el-'procedimiento del.átos ó alen-j 
cuentro. ‘ ' ■ ’l
Estos ratas, según se dice, 'fórman una | 
ntímerosa cuadrilla, visten conscierta ‘elo-| 
ganciay usan modales esquisitos para no ! 
infundir sospechas y ganarse la eonfiíanza |
de los que más tarde suélen ser víctimas, ‘ • Jíp coiMK
ejercitan su lucrativa industria á la llegada i ^  ’̂ hádo, qqe reqjlte esta fabnca ,gtahs
de los trenes en que-tanta éOtífueión se pro-■■
mueve por querer los viejeíos 'aSa.tar-con ] 
prioridad el que los ha de conducir á su^ 
destino; ' ■ ■■ ■ . ■ ■" ■ |
Ea él amplio andén de la estación de Bo-? Â h' 11 A p ir iy iP Q  Hd T F íS in f l  
badilla, enla8 fondás'^cantina8j'diStmTren íl^|p” » “ ^ t ® » ^ ^  M® * E M iU a lO  
por entre las gentes honradas esa cuadrl-j I 
lia de descuideros y vividores. A las auto-j '- i '■ ■ »
ridades toca enviar allí sagaces polizontes] J>Q r l^a1aer 'c O m p r a d Ó
con otras imitadohes hechas.pór algunos 
otes, las cuales distan mucho de la belleza 
baldosas patentadas. - 
tnp.cad mosaicos stn.haber pedido .antes.
lía. é lt lm a  palabi*©  e n  fotégira '-
ffas al platino, RELIEVE, ampliaciones, 
pintura y todo cuanto en esté arte se rela­
cione; ofrece á precioe módioos en su nue­
vo gabinete calle de SANTAMARIA, 17,Í2.° 
prinpipal.-^S. FARACH.
Lios © e llo s  d e  c a u e h o u e
más baratos de España, son los que fabrica 
llJ
' . Frescopa '
y comodidad se obtiene con la Cania Cam­
paña de A. D.
Granada, 86, <frente á El Aguila.)
y e n d e
labia, nu(
Exposición y  deápaclio
DEL MARQUÉS DE LABIOS, la
que descubran pronto á eéos caballeros _
postizos poniéndolos á buen ̂ recaudo y lie- ¿Jg n a rt id aS .e il S aM o , .OfrW  
ven la írarantía v la seguridad á cuantos i 7
)6^ a  c a s a  « ^ s t e n s o  y  ^ a -
g r y
viajan por esa línea.
Creemos que los encargados de velar por 
la tranquilidad de las personas atenderá^ 
estas iudicapiones, que,Bon de ppprtuniáad
m d o  s u r t i d o  e n  s e d e r í a ,  
í á l i e r í a ,  a l p a c a s ,  b a t i s t a s ,por estar cercanos los" ieptejos de ¡Grana^
c é f i r o s , f f a s a s  y  o t r o s  a r t í e u
puedenBer.deshaljj§#P.s P.or esa b̂ hidft '^ í j^  . , ' i •
á los cuales -acuden îja^tos 
 s r. 
carteristas,. ,| lós A p r e c i o s  v e n t a j o s o s . ,
L o s p e l i q i - p s U e l ^ a p o  ^
José de Somodóvilla éh éalle Nueva, 55, JJna mala iBpUcia para -las
Málaga; *^e Placen -selltos de enlaóéB pUrâ  cultiven erarle déMózart;"^segúu cierto doc-̂ í FtjAS ñel PUERTO da MALAGA
marcar la ropa á 80 céntimos. Grabados del ■ • ’• - i - - - -  _ °  m  .
todas clases;
Una preciosa di l eva, con seis
mayor pfl.rte íil p,e ceda
muchachas' que em^e^^p á. apreqder el. 
piano antes de los ca t^e  años,' >600 sufran- 
más pronto ó más tarde elgupas' ;̂ e e s ^  
aféccipp̂ f,. ’ t|j
Rara eyi,tpr̂  ó al menos .áisipinuir ,ep ’i ----,-----
asientos, lista de todo. Para su ajuste, calle| . . .  ... .„
Salitre, núm, 14. " doctoy recotpieuáa CPjno .ed̂ d limite
diez y seis años; aUjieé de cumplirlos, pu
D e  I n s t r u c c i ó n  p u b l i c a
La escuela pública elemental de niñas de 
esta ca.pítel denominada á'awía Teresa de 
Jesús, ha quedado instalada en la calle Pe­
dro de Toledo núm. 18. • "
D e l e g á c i ó n  d é  h a c i e n d a
Pof di versos conceptos hap ingresado hoy 
en esta Tesorería de tiacien^ 121. 4̂1‘36
pesetas.
Cgnf©yeiiejt^.—?B1 domingo 4 del qc- 
tu{d> ^ñrá qna confereúcia don José Torres 
en el Círculo Republicano instructivo. del 
sexto distri|o, sobre el tema «La República 
se impone ante las actuales circunstan 
cías.»'
-El número de%a y ^ a
está'popúlay y'íáirsdiíáda revista, corres- 
ppn^^pteal d( 'Íppiipgo 446 Jupió, publica 
una'íaagpíjficaipfÓrmacipa del entierro.del 
Sn Silvela, viaje dpi rey á París, mitin rs- 
public^n'p y cpncprso.de balcones celebra­
dos ep S®fVlUa,y otras ihtpfesaptes inforúlá- 
ciones que,unidas á lo escondo de su texto, 
baceja.colocprse á esta publicación eptre las 
primeras dp su plasp.
Como portada lleva tan excelente númerp 
un hermoso retrato del Sr. Silvela.
D e le g a d o .—En el tren de la una y 
quince ha Jd̂ Ŝ do hoy á esta capital, acom­
pañada de su hija AÍnaJia, el Delegado de 
Hacienda de Madrid dpn Mariano Altóla 
guirre Jáudenes.
D e  a eg reao . — Ayer regresaron de 
Villaharté, npeslro quért’do amigo y corre­
ligionario don Quirico López Martin, su 
ipadre y su prima la señorita de UsaL 
^ D o  ’viejo.'-^En el tren d^ la mañaha 
salió'hoy para Londres Mr, Eduardo Ca- 
zeaux.
Para GranadaT, el agente comercial de 
la empresa Andaluza, don Mónlco Estrada 
& hijas.
—En el de la una y qmnee regresaron de 
MadrM, don Guillermo Rein Aresu, D; Ma­
nuel Al«arez Net y dan Gonzále Cánovas] 
Tejada.
—En el de las dos y trein 
Granada «1 concejal 
don Juan Antonio D




.Para Córdoba, el Conde 
don Grego£i£i:de Migqel.y su NIlhrinQ 
Ven don Gregorio Godoy
Ha sido aprobada á favor de don Alonsp 
González Cueto la subasta de aprovecha­
miento de los montas Caparain y Sierra 
Prieto de los propios de Casaraî pn̂ la.’
Los señores don Audré  ̂Fernández Jfu- 
ñoz y don Joaqpín García Rugella, admi­
nistradores sulbaltemps de Colmenar y Mar- 
bella respectivamente, hanejonstituido ca­
da uno el depósito que la ley ordena para 
desempeñar dichos cargos.
 ̂La Dirfcción general de Contribuciones, 
Impuestos y Reiitas ha aprobado el concier­
to celebrado p<w la Sociedad Azucarera La- 
rios para el pagó del impuesto sobre con­
consumo de energía eléctrica .para el alum­
brado de las fábricas Nuestra señora del 
Oarmen del Torre d(d Mar j Nuestra señora 
de la Conĉ c«ón de Málaga, San José de 
.Nerja y Sdn Bafad de -Torrox.
 ̂ i..i„
G o b i e r n o  m U i t a r
Servicio déla plaZa para mañana: 
Parada: Los cuprpos de la guarnición. 
Hospital y provisiones: Extremadura, 
° capitán. ,
debe permitirse que nipgiwia joven que ppij^ 
ádM )aíaúos'én'dicho iús|n ™
‘típnvéndnía qné el mismo inédico, ó




El vappr trapatlánticd Jrñnqés
A L O e f i l l
aldrá el 14 de Junio para Santos, Mqntevi- 
■éo y Buenos-Aires, direoto.
El vapor franpáp
E M I R
aldrá el 14 del actual pqra |ÍpjUla»Né(lWurs 
Irán y 'Marsella, con trasbordó p'ára jüpjíe 
íunez, iPalermô ; Oonstantinopla, Ddeásá 
h l̂ejaudiía y.para todoslos puertos de Af^ueelpia^oprqdu^e eniQS 
8 piamétas incipientes. ím i
El vapor trasatlántico francés
A V I G l J | L t T I J ‘R A  W I V E P N i ^ l S
V í.i r V ^ " L  V V lealdrá el 28 de Junio para Rio Janemo, San-
...P  ̂ -ú'ú® .W pl?tfî tos, Montevideo y RuenoB AitoB*todo x̂csljcntes rebultados, recomienda naf̂ | ̂  ' ' ‘ -
ra'ĥ cer que las'gallinaa spán m-ÚY P°Aedí% 
í-a dpgnte'pl |p.yiiérnó, .el sigjiiente proppí ĵ 
miento: ' ' * ■ ' --í̂
Én un cacharro de madera, imta gamel
par«jroaft 
 ̂la ^ o  M. D. re» 
de los ftIoro% f
artezón,.ptc.,, bp yíerte 1,9,0 12 litíjoa de i ,,  
caliente, en la cu^ ppp.e jip kjlo dp'pí 
t̂ iva para ser apagada, y se revuelve bij_ 
con un palo á fin de que Ja ca| qijiede disúfl̂ l 
ta. Después- yierte esJa Iqélĵ iía.de Ip- oa| 
bien revuelta y áÍgo eppesa sobre el grafio 
que se ha de dar de pienso á la gallina,colo-'--' 
cándolo e¿ un montón ’en-lforma cónica!̂ ' 
echándolo por'el centro del' montón. Se'reW 
mueve bien el grano con una cucharada 4 .é: 
palo hasta que ios granos queden bien 
papados y revesridos de -biafico, dejándoíÓ̂ l 
al sol para que se sequéni' ' ’ ;
Eréparado asi el pienso se sirve ávtós
Terminada la comisióh de servicio que 
le trajo á ésta plaza, mañana "regresará á 
Ronda el habilitado del batallón de Chi- 
clona, primer tepiehte don Leopoldo Galán 
Salinas.
Le ha sido concedida la cruz del mérito 
militar, de segundá telasé, al1»hiente coro­
nel de Extremadúra doh B’altasáií Cortés 
Cerrillo. /
-Los coroneles de infantería don Cesáreo 
Ruiz Capilla, don Juan Arcas Torres, don 
José Perol Burgos, dou Roñado Brincan y 
don Jeaquin CarraiSco Navarro han sido de­
clarados aptos para el ascensó superior in­
mediato. V
A u d i e n o l a
Sección phiheha
B1 «D ié b ld »
Antonio Santos sé hallaba desempeñan- 
o las funciones de portero óel teatro de 
peñarrubia en la noche del 15 de Enero del 
anterior cuando llegaron varios suge- 
eútre ellos el hPy procesado Prancísco, 
ánchez Sánchez la) 2)|a¿io, los cuales pré- 
“ îeronéfttwufí ' ' " ' '■
t. portero se opuso alegando que la fun- 
úb estaba al terminar pero el Diablo no'
día se las da de este grano preparado y 
otro día del grano natural, pués ei,«e diera 
constantemente del grano pr^arado po­
dría hacer daño álas gallinas. i 
Tanto ésta como las demás aves de corral 
aceptan perfeptamente el gmno' de está 
manera pi'epaTado sin repugnancia alguna.
Así lo:asegura/«l avicultor á que a^s .re­
ferimos, y harán bien los labradores con 
practicar la prueba, á fin fie ver si, en efec­
to, se logra que las gallinas pongan mu­
chos huevos de ese modo
' ^ a p ó h é s  i i é  C o -r e s ^ o
l<¡ Capsulas hqf Pilas
’ Fábrica ác ELOY ORDOÑE¿.~Cfila dd 
JKbiqéés BÚfii. xH.
To;
R I S C O S  i B S P p C l A l i f i S
Es el
CONVULSIVA;" coh fel ñio dé éátós fiscos ^
Üinización y Alta frectiencíá.—Galvanoter^ia y Gulvaus -̂caustia, Sismdíe 
rapia, Neumoterapia, ete.— Qperaeíones, mitriz, Pechp, Sistema nervioso, 
Bmermedades veiíéTeas, sifilíticas lapiel^ Niños, etc.yetó.-'-Análisis quí- 
ancos y ínitaroscópieos*—Reconocitíii^nto de Nodriza.- '
' -Bi^AAÉs’ í i k '  ;
lDétkMMt«i)réixei*al,'de;l á 4 —Cupeolox&eía) de .1,0 á 11 y  <| 4 .A
' ■ CoAaelte Wóju^xi|i|ee ..pare ohvepos -dje Ijpi.iá 1 4 :; .•
. ....... . II
Q R A D E  B A R A T O  :*
Toballas espotüjá, la docena
YtíAp-lemeafeV lino. . ; . . . . .  , , . 1.50
Pieza holanda superior do doce varas ,6.
Etanfin colores 6i4 .. . v . V. ■. . . 125. metro
Damasés seda negro . . ; . .......  ¿ i r  i' l.fá " idi'’ r
Gasa seda! colores plísBa(Ía«, i s ; . . i . . . / 0.6O icl.
Pañuelos punte seda negra . . .  . . . .................. *2.$0 mtó
K i i e v a 9 < f j ^ e n t e  a l  S o t a n e o )
M JoSO Ju
A L F / ^ E O
andes existencias enmê ndafies de temp̂ Q̂ fia y QOleGcipnes de 
ífaaifariaxáprcmosbamíSimye* . , i
íBurtidp «recioso en gaáié fie haCÚ Vestido?, de 'gé&h gUijfoi 
rftn %riada.fi,
Calle de Oompañ^M:
en gasas «w|a{iaaJ)híiA,a'í!, evadas y de colet'oe, 
î lancps y color y otros artículos defantagíía;' <
Mantones de crespónJisQsytDo¡rc|̂ p̂ jyie china e;ji
ijifrín (litiliiii'i
C é F t i i a a  d é l  í» ' '
G Ü Á R N ie íO N 'E S  L E  L U J O .-rA ía ÍE t )S  C A B R O S
Se guahiecén todas clamesde caíTojajcs.-j73T,o.d9̂  Ips ítraha|ó  ̂se consUu- 
yep^n prontitud, elqgancî  Yeeqnpmía. , , ;
N O C E R A - U M B R A
( m a n a n t ia l  ANQÉLIDAX.
A g u o  M i n e f ^ a i  .
T£LEG8áitS
M l á S E P Á f í A S . Y S H i l i á U
OEPOailQ'A ROLANOO BARDELONA '̂^
_ ____ _________  BAJACA S«MI6Hl£Lj|
M U R O  Y S A E N Z
F A B .H IC A N T B 1 S  . ■
D¥B AX..G1O & O L 1 V ÍH IO Q
Yénden el de 40 grados-para quemar, con 
todm> losfioreohos pagados á-Ptáa, 24 ia 
ait^ha do 1|> 2iS litros.
Por hectolitros á Pías. 138 k(3 l.«0 litros. 
Eacrvtorio- Alaraertc.
M A D E R A e
H i j o s d e P e d r e y a l t a ' M á l a g a
Escritorio: Alameda Principal, (núm, 
importadores.^ maderas dél Npr^,
18.
fie
gallinas un día sí y otro nó; es decir, nn  ̂consigue en los fiós^drts príméroé filas
1  -1  . 1  _ _ l n R . f M / > r t - « > s ¡  3r o n < ; n R . n ( u i  t a n t o r . f a f i i f i r a f i ’ a l ^ s a a e i m .los fuertes acaesoSiqUe tanta fatigaii ai^cfeM ei 
siguieq^ su «mí)leo sin-interrufición ;yiefi laífra’'- 
ma que indica el prospecto que Ios.a0$ajpaña. se
7, Qwnpató, 7
'IIP
FuD ^ríi]les p a r  lo s  OR^ballos
Al igual que Lamartine y Eugenio Field, 
los japoneses están convencidos dódne los 
animales tienen alma.
Cuando acabaix ,̂ hace diez años, la gue­
rra con China, consagraron con gran cere­
monia y pompa religiosa iin monumento
'magnífico, que había feoatadp’4p.,p00; dV'ro8 




Si teneis que comprar camas de ifi 
mptal no dejen de -visRar la Gran 
situada en calle Yeléz'UTáJadá'hüto' 
lagueta); ', ■■ ‘‘rZ '   ̂ . ....
Se garantizan su búega,|gQnfidiamoi  ̂y
no hay qomp^ten^ias pn preiáos.
- r ' 7 , C (  ■ Jí
En el último correo llegado de Tokio al­
gunos corresponsales dafi cuenta de los..̂ o- 
lemñes funerales celebrados en Migayjl po?: 
el alma de los caballos muertos en com­
bates con loé rusos. '
^Ante el gpbeirnador y. numerosâ  comiélo- 
nes militares; civiles y' reíigípsas redaron 
oraciones y tespoifsos sacerdotes pertene­
cientes al rito shinto y al budista por tqdca 
los éáballos qué han perdido la vidá por 
su patria desde los comienzô  d̂  la guerra.
La ceremonia fué muy cur\fiúa. Í3u upam- 
plio altar se colocaroñ* orrendas de trigo y 
avena, y el general que prg8idí|i el acto pro­
nunció un discurso hablando’ fie los servi­
cios prestados por los cabalips y del núme­
ro de ̂ ctímas  ̂caídas eh el caĵ po del ho­
nor, dirigiéndolas calurosas afábafizas en 
nombre del emperador, del ejército y de la
•!-- ■ “rr-vift r oFB'i'iíí'wíír-'
Europa,- de América y del país.
(«‘M r ic a  de,aserrar maderas, palle ílpctp* 
pávüa (outes Cuarteles), 46. >
n s c ’id tiC e n t r o  d e  v a e n i
establecido por los profesures .̂jcííicos, (!• 
Manuel Espejo y don M.anaol Uostif): U>'f 
,suiza, bor.'ís de 13 á 3, loiio!> W n > > <s í 
'rieio a doaiii-Jlio. .''•■íic . .Mx-t-ü-. :
W
' ..̂ SANDF|E^|S' -'
XA l-BBOB:» «ÉOI®í '
E ^ q e v f )  p e v l M c o  < h r ( t s r Q 8a M a a f « B « »  R e j i s t a  
y H é ^ c m a  p r á c t i c a ,  q u e  e e  p u b l i c a  e n  
R p r o c l o n a .  r e f l e r e  e n  u n  n o t a b l e  a r t í c u l o ,  t i t u b d o  X a  
I t o d e r n a  t e r a p é u t t P a ,  ^ g ; u p o s  d e  . h h  J l i w ó s ,  d é  
c í a r a u i o n e s  y  c e r t i f l & a d o s  i m p o r t a n h p ; i p ^  áe - v a n o s  
i l i i s t r a d o s  d o c t o r e s  a c e r c a  d e . l  e m p l e o - V l  ' m e d i c a ­
m e n t o  B s a n o f e l a e n  e l  t r a t a i u i e n i o  " d l ^ l - l a s  H e b r e a
t o  T I s i .
e t c é t e r a ,  y  h a  d a d o  ' r e ^ t
t i c a
ífá .
Tairfá: 
d a d o  
c l á s i c o s  u i  
r a d o  e n  láaBeh:
jj&ea
’ o l e d b ) ,  3  d e  I f o v i j S m I y h . 4A  i s a s .
Depósito general,' Don Álfbedo Rolando 
BARCELONA, U ^ e ji i
Ba •noueotra en todas las bueaas farmacias
e d  ^ > h i ^ r i h i i ! a r  d t d é ^  d a  i  MWflJvdp qo
La fábrícá de Hlslí)
« « S I E R R A  f í E V A P A , ,
d e  ARAJSDCE, t i )
porficipa al’fíúblico en' geaeralquéj'desdé 
e l ^  qe Abril hasta el SI de Octiíbre -fióv 
I9p&,-venderá su producto al«por menor; á 
loe partioíilares, á todas horae del día y fie 
la.üoche, con ai'rê glp á la siguiente
DB 6 DB LA MAffANA ,if:, 9 DE ̂  NOCto® 
t)uá ai*Teba fie hielo . . .  Fesetas. 2;50 
MémH arroba de idepa ., , , 1  j26-
De fino á cinoo kgs. (el kilo) , .» 0j25 ■
/'̂ íiDeiiifieve fie la noche á seis de la. mañar 
na DOBLE PRECIO en cada caso.
No llegando á meidiá'-bi r̂dbá sólo'se 'yeto 
deffáporkiloA ^
3 T : ^ ^ t a X 3L Í ^ i3pLl&
I d A  l ^ O B A
JODÉ U A X U é W S Z  Ó A i A Z  , 
Plaza de
C u b ierto s de dos p esetas hasta la s  
d e  la  tá r d e .- D e  tres^pesetas en  a d a ( ^ ^  )l 
todas horas.— A  diário, lláofittHánéis a & H a -  
politaim .— V ariació n  en  e l  pl^tfi f ie l  m a.—  
V in o s f ie  la s 'm ejo re s  ^^éénocifiasy
p rim itivo Sojlera de M w tíllautrA feaardien-
^  de GazeRa» Ruto y Iffmftfidt».—Variedad 
e r i ^ g W t o a  lic m ^ ,- ^ | g ^ e í^ J ^ m iQ iI ia ,
d e l a P a r f A )
l ; - . ,  , , j B k N N r i í H d . ; A Í i i ^ ^
(patio
y ;  n o t i c i a s  á «  Í W P ? # ' ®
l > é  R o n d á i  ^
(De queatro corresponsal especial)
- 3 Junio I9O6. ^
-9.̂ ,
Aumenta de manera alarmentela excíta- 
: ción dé'ánftoos entre IOS; jornaleros que ve*' 
níán trabajando en di caminoI vecinal de es­
ta ciudad, con motivofie haberse paralizado? 
dichos trahajos-
: Las inúuepcías oficiales cercasdel ministe­
rio del íSimo para la continuación d® dicha 
importante v|a, Tes,uItan negativajS,: ppr po 
haber presupuestadas nuevas copsighacio-
'im
nes.
Un f̂híphde obreros que no bajaiaa de 
uJQ'visítfi ái hlcalde, el que les ofició que 
el lunes volverían al trabajo.




D ®  M a d r i d . : . , .  ,.':
’ 3 Junto ^
'|?edeii|Ei
csipilla de palacio sp ha,
ohoian̂ o el obispo fié 
EÍí miércoles tenara-lugar otro,.e% f̂fi>, 
Francisco, asistiendo él gobierno.. ■
Üifi manifestsieióir do esta, tardec e
poor filaJoSalde Interino;
■ 'W - 'y
. |a puerta i^el ejúematógri
un eápectóánr hnjá moneda
. ...... ' ............
^ ip  á
i¡|,<5énti-
,término.
Uno de los contendientes infició al,¿^o' 
wüfi, pnñolMa en e4, 60rá5?̂ tifiéjáBdfc>le 
muerl̂ o-̂ n̂ el . s'ívfLĴ
, De Zaipfigo^f^ ■ jW /  '
, En él pueblo '^e de
mucbaphps de quince año 
de elloS'tauéttfi/' ótro gt¡' 
tres más con lesipneST
ieír̂ h .váríps
It̂ pdo nho 
;]^rido y
jContorenw# ito 
qĵ taafio fiel atmb-', 
¡y á Mr.Lou]?6t




Está ’máñáiriíliáitejton Loubet^ fibh ‘ 
Alfonso-á/'VtoóeaaMií para presenciar .i-
■ á i á t a w - i "
éi^^pvo lugar el
militar en el palp”* ' ' í . í . í / r i t i
íS :
.:í;L .
i  ñor 100 interior contaób,; 









a m t í i á tÉÜi
£ ! i  £ * c # t i u . á ; £ « 9 8
í̂?“ / l i é  M ü i l i i e l i
itea auténtica marca í^«ÍVat<)i(f.' 
^ ’tónicâ estomacálxy de^meiiQr’̂ ar  
l^c^iíQHcai Sé siíve aL giifoié^tí- 
^te, á 3b cénMífíos hfiékf: éü: ia,tír&ií 
“ ia-Municli, Plaza de ,1a tlpjnstíttí-
! i iR ll la -c a fe i) fu r a f
é  fÉMelAu «1 salój/dé <sonz#teK
étUcés lo rccEtan y d jubileo lo proclama 
SéaicárHénfb .fíflás' ê taií y, poderoso con- 
¡ALeNÍÜRÁS- y,tbldfe_tíá’sé:..;,áé ÜtHrts 
éi iMngúna pjtéparación «s de efecío- 
J/ipldo y se^ro. " -
j^  de la caja 3 pesetas. Dep^ito Ceptra), 
^A.la <;all̂  ̂ Tomjos, nupi- 2 esquini 
bi Nueva.r~Máía£a, \
¡raíl baratp de pncajea y tirás foordádád 
#j»a y yárasf oálCétíiies y '^piezas dé 
éé^lljé '̂s én^adelaiite. í 
î éríás abé^i^ó^ japoneses ¡desda 2
jtódé á||0 yáfdas á 6,25 oéntinSéS, 
îfi dé SOÓtdétt á Q,25 Ídem; dos ovi­
llos grandes á Ó',Í5 idótti.
.. le Puerta Ndeva, 3, frente.á la áñ»
la dé Paso.
F e s te jo » -
íunta de^éteíds^él
é^áíiíanajando sip. ¿eepan^p, aa^  
mayor Juoidez.pftsiljle,,si 
due paía la pubUeacípn de lós feétajÓs ha 
aé hacer este afio., ^ - 
fete séíá íifta , tíal^lgata histórica eprn- 
puesta de .cuarenta g i í ^ s  y sesenta ínfani-, 
tes, lucimlMtPdos el treje áé‘ la épnea .dé 
Ips reye».éiaólicps¿;4'l®hiás de la caftpza 
alegprica/dondé irá; lé- feina y su pei’yi-'j
dumhre,féÍ4oi5en Di.,.Jp,# Ferreira, 1Í 4 ré"
presentando á D« Gonzalo de Córdpba. ■ 
Durante el trayecto di8pare,rán cphe- 
teá .y Ja banda deimóiérca 4él|pglmiepjlp^# 
Dorbón amedííjtjdiCi 
campanas anunciará la iúáágpyasioíí d f  
f e s t e j o s . / . ; '• ;:a. • , , ,
El trayecto que ha de recorrer la cabalga^ 
ta esiel siguiepte;
fábrica tfé guítarrás dé la , cálle dé Carreté- [ —Édictoá y réqaisltbrias de varios jttóga-
dosinsittctdres. ^  ,
. A,la w g f  dh c ó ^ M d b  eí ihéenf^ --Cuéntas oue rindealasDepositariaS.de 
di,q S,é, ,|abi^^ Míyb tocias lás
ja|já^cepadáá éa óí ésíabíeci¿iiéütp 
y gran parte dé lás rbpéé y otros objétoé.
S ln asegu F iii*
Ijíi éí édiñeio, ái lás préhdáS éstatiáh áée-' 
gurádás.
y X 08  p a g a n o s .
, Gomo éS sabido, ninguna eása de présta­
mos responde de los riesgos que puedan 
córter las prendas empeñadas, 
y Pc«r lo 'tae^v lás víctimas .del incendio 
sén lós téhedóres'de las papeletas, de las 
pbéndas incendiadas.
- ^ tás soüí id parecer muy pocas.
piran nóméro íde estos infelices ¡ trataban
Cú  q  n l s Deposit íá  -  
fohdos municipales de Monte jaque y Alfar- 
naté. ,
mtaiáéraif^'lá fuente dé Sociedad 
f e  d^; liianáhiiáí San Luoasbád, Bü- 
ilStoaMa).
¡ssiüf^ BEBIDA DtADÍA! . ^
|¡(K>:d4pé'sitoriopara España, Hijo da
véfideü en la íarmácia de/ Antoiiió 
íareni. :
I g I j g i V B t A  ic iío N íiic a
pitel:G ÍB l,,<*UsJS«íí¿
^aM ad , (eálí$.4fll C»rMU WÍle .de SÍ¿rmó-A . . .   ̂ ,
les,-pUak,de lft,AWW9.y,e& da la l i i *  r ,
dai,.d¡aw.iáedQ«.9» ¿ f e a .
MálágáiSde íté^jo l:905i.-rBÍ ®‘
Recaudación obtenida el j.ía ^ dp̂ JÁüuio > ̂  más delgado
R e g i é t F d  é i v i l
Xnsonpoiones hechas ayer:
ĴTÜZGAPp ns I.A MEECBD
Naoimién|ps.--Iíínguhp.
 ̂Défuñe^ónes,' Magdálen'a Férhándéz Pe 
réz y Josefa DávÓ l^S. ’
MatriíñóhibS. Jukn MtíndZ Hoyos c'OÍi 
Antonia Vergará Délgadó.
JÓizGADO ÚB ̂ AÍÍTO DOMljSCKJ
Ifáoimientbs. -Luisa Ramírez Ortiz 
diuísá Péez Céspódes. ¡ . .
DpfupcioftpS. --r José. Y.ázquez GáíU’idb; 
María Yust^ Otero, Diego Maldonado Gahá 
inérb, Frariciscb Bé.átp̂  Gómez. Vi'cfo í̂  ̂
Reyés,Háyilán, Éhnqqé Gérezó.Ribs, Jóéé 
ÉÓrhíca-GdZZí Riera, ISabéí 'Mbréh^ DóitÜi 





ría Pozo Ruehtes y pranci,scÓ Gjuzmáh 
; n ? á n . . ./, , ■
Matrhjibhiós.
A | s l8dgde 1905 para los festejos de la Trinidad:
T A opsta.d«gíaiide8 lrali«os pudiéronlosLeopoldo Latios, 50; D. Fedencq Garret, í , , ^ ^  ^
.30; D. JdUis mrp, .Báenz, i ' El las habiUcio5; Srep. HIjosjdé P.-Válls, 15; D. F r a n c í s ! - r e d u c i d o  a las .habitómo
C^Mcéó. ld. fuñía, 210 pesetas. (Gonii-| j^ u ^ p -d A ^ s  situadas en la parte trd.
“ M ^ija  3 de Jdnio secre^tío. ^ . I f l ^ i ^ e r  piso fu ^ n  ^Ic^^Jaspc^
Adolfo Ttjloreivtg. ;-
■ JiVjii|iiij|ii<l
nj^Mábíén directa de P r ^ t s  lit 
liiales y medicinales. Productos 
UsRepígcQ^ ̂ c iona- 
yratraUgerós.' ‘ ;
i
lüniBióxi d e  a)bAStos—Hé
tóde actuar én la semana deí 4 al 10 
linio'de 1905: “ . ’
[̂ deñte: D. Juan* Benitez Gutiérrez. 
ocales: D. Francisco Garoér, Télléé» don 
¡Barcia Son virón y dbn Manuel Marti- 
flaroía.
¡̂ ct’or del Matadero: Di Antoflib de 
^aiBánchez. _  . ■ •
piipr. de .¡P ŝcadéríai jñ*, F.éfnándq 
roémíngóMi. ^
eî inarios jáélMércadoí |). José, Alví -̂ 
’irez y don Aléjandró Ayjilsi .
¡jinarios d«l-Matadci‘b »^  Jééé Ló- 
JÉéíáh, MertínéZ'.' 
^ario: ,D. Rafaelllo’rá' Garnéréro*
,1a., séniánî  prúiir. 
l^árá á Máia-gá', proceden te dé Grá- 
i;d capitán ;de caballería don Dpmingo 
irrez de ^éíaná. / ^
^ ié n  Son esperados' los industria- 
iá^smá éiildád don Emilio y don 
i^ómez Zamp;r|.,
iLánjaPÓn.—Sp encuentra \epylós 
!d? Lanjaf-ón, acppipañ5.do de dos 
08 hijos, nuestro ¿distinguido amigo 
AdoUc E. PriesV
séñer Fríes peíiñáñécérá en dicho biiD. 
iohá̂ ta el 17 del actual, en cuya feCbá 
Irá á Máléga por breves hbráé, sáüiá-: 
pdíatame ite para Madrid éon.objeto 
liitifél diaLdiá íá éesiáa de eonsUtoj,- 
le laGomisión mixta encargada dé lá 
nuMÍ pglapento df ejéohólps l
etrielo.-—El Delegado de Haciendá 
promeia de AlméHá ha dispuesto por 
tlu^glda álos contrihuyentes, que 
íftietrQtráer las bncas- que se adjudi  ̂
W Estado, por débitos dé contribu- 
feantes que se a.djudíquen , y no usaii- 
ilsedérechoi $e cbnvertirán éri deñ-' 
lé. ^
plreaallénto.-—En los ej^ámenes
i?ído§ en éste Gonservatorio de música 
14 del presente,, -ha obtenido la nota 
ibresaliente en'el quinto año dé SÓlfeb 
üorita Aurora de Alamos. ,
¡nos la enhórahuena á tan aventajada 
pa aeí como á  su profeso|' nuestro 
amigo don Pedro i^dames.
loolaolón d e  d e p e n d ie n te 0
lomeirolo. —-Pot acuerdo adoptado 
Iqnta celebrada últimaménté, sé c'bn- 
ítodes los depéndiehtes asociades y 
fiados, para qué se sirvan éoUcürrír, 
nía domingo á las doce del día á la se- 
ntraordinariá que ha de tener lugar 
¡Salones de la Asociación (Ifosqner 
j, con objeto de dar cuen% de las geS"
8 practicadas á ña de conseguir la 
¿de t'oda la dependencia de Malaga.— 
emtario General,- ’Ed^qrdíé'- Pdí’eá» de,
dañté,; Sr. Rámír(gZí¡y se 
trabajos de saíváméúto.
Aiásochodelanochehábiadesapareci- 
l9jáK'^l*é‘|90. En vapor Génóva do el pebgro 4e qne se propagara el faégb̂  
regresó áyéKd%Háníburgo, él. súbdiló alé- á las casas vecinas.
Eán, nuestro partiGqíar amigo, D. Carlos Los bomberos procedían á extinguir los| d e j i n w
I íS,Taaí^de^^ h^ quedado eiédiffciovque 
&es lyp^iblé^sánsitar por las habitá.0ibnés 
I del primer piso.
I Gracias á la hora en que comenzó pl .si-
-se^bldfep él P^^qimje fombeip Séihá^qtaddqúe elmateri
Jdmáude que ept ép.tó'qué résper^ á lps bqpil^,
la calle Postigo v ,, ' ¿  i p^ófekl tránajó’ como ’̂ ehipré;-» con
1 sinleetro es la gran arrojo y péricia, dirigido con mucha
M o t a ®
‘ •BÓQüBáíaWhJĤfiOS'AyíiK/-
> yappr. «Oíérva,na>, de Algecíras.
. Ádem ‘Cabo Peñas deidem. ,
Idem Pelayo», de Ooruña.
Idem «San Andrésj, dé Motril.\,j 
Idem «Seyijla , para Peñón. ^
Idem «Adejphi B%néó>i dep^T:^  ̂
l^áRébbt «Bstrélía do Mar/, dé Wanñá 
Oá|téllO,
‘ de Tobrevie^a
La casa donde ^pipnzó el
núm. 9 de diqha edificio está maestnApórel¥r."RaWreX'
establecida la casa de prestamos de D -fe - ^
baslián Portillo Velasco. ^ / L a 0 eaiiissis
principió el fuego en los ̂  almacenes del ̂ Dqs almacenes de Ja agencia, ,situados,
-  i - - . ;  . .  ,  V  \ / /  . . - a :  l ^ l W y :  J  .  J M  V i »  l o  W  U t J  U U ^ a S  V C U L a U a i S ,  Ü B  l U U Y
de yérjjoé sé;4r^aba de un ,éiüieStro de .obg(jnro, necesitando los dependienjés en- 
gran^ id^ac ión . ^  , : trsff oopjqces para recogér las préíídké-
La,^naturaleza de los oly^os amace^  ̂ Quizás á éste inconveniente seje/!deba 
dos, la antigüedad del, edifi^iq l ¡ ^  vro^- simestio que tantos sustos ha dato. ' ” 
midan dé btras casas, hace terner que ,el 1 Z-  ̂ ; : • ' • ; -
fuego adquiéra terribles proporciones. . í . / D ll ig e n e la s
Aii|^iliés/ . . * í|l ipspéctor Sr. Alvarez Blanco, prime­
ra  guardia dé bbtpberps ^udió á los po-
cosmi^titpaal mándh declaración á la fanúlia del
Cbmenzáíbn los fe
jEspectáculos públicos
Sr: Portillo, qiie se háhia refugiado en la 
jCásanúm.fij
Bstte ,artos T^ibiéa |eslaraion los dos depsudisn-
prgccdij  ̂aj sálvamelo de Ips énspreS y rp- 
pás, d'ésal^ándose é|Jócal en poco tiempo.
' La estrechez de l^Wué dXfícüItó mucho '
ias,bp^raciqn^,,.’! .y  ̂ !¡* ‘■ '■'■"■¡y ¡'-i' ..»«««.
//ÍG®h graa PúdíelpB/enchuJar fe
y.;  ̂ "qr^ntro C e rv a n te s
de Garréíéríás y colbcah trés JÓmbás' ae / ,,,, . - , '
brazd serHdas fer hoedyés de H e^  ‘" ' Numeropd ̂ bheo asisüo anoche a la re-
Dua sección de la guardia civil te ittfan- j^sSCútación de El wfeíteo, . .
tería, mántetíía,el orden, conteniendo á los sLá héfa ep que cerramos este número
curiosos. ^  ' no permite hablar de la interpretación, que
¡ éeguramenté nb desmerecería de la ante-̂
/.y/y/■. .. " "y
El fpego crî ce poh mqm!éhtosvdívlsáhdÓsé ‘
desde las calles del centró: d|, la |ibhlációtt j g f ^ r a m a  de está-noche pé verdadera
*̂ ŵi 1̂ * A- Siente sugestivo: Las inores, de lbá !hérmá-
Elfoeo delémie8tro,;COiqq^y nos Quintero, y s^ño dóralo, divsr-
cho,esta situado en los almacenes que ocu- cómico del notable áutó Vital
pan la paleto trasera de la ca®®» éño es de , r
gran, foníáó.  ̂ _ . : : : • ■ Esta función ofrece también el atractivo
la extréma ten-
Idem «Rosario*,.de Tánger.
Idem «María Margarita», de Torrevieja.
Í^apor «Joannir»,ipar dém «GféI‘fáSh^»,^ára Alníeríár 
Idem «Espáfi®»» P®ra Puente Mayorga. 
Látd «Joven Frañoiseo»/'’para Torre- 
vieja/ y ■ :;/iyy,.-, ,
y- J R a t ^ é p p .
Rqfe sacrificadas en el día 2:
26 vácúnaá y 5 teriiérá's, pééo 3.763 kilo# 
250 ̂ amos, pesetas 378,32.
581ánar y cabrío, peso 626 kilos 750 gra
^ l Í ’̂ rdo8,4ééo í.3Ííí kilos 60Ó gramos, pe 
setas 121,27.
Total de peso: Ó.747 Mloá 500#ramoK. 
Total reoamlaüo: pesetas 624,^.
Roses sacriBcadaS en eltía 3:
27 vacunas, preoip al entrador: 1.15 ptas. ks. 
4 terneras, » » » LTO »’
76 lanares, » » , * i.lQ »
31 cerdos, ;» » .» LBÓ’* »
•iMiMiMwnnwiiMiMiifeiMMasanM
A e e i t e É i
En puertas  ̂á 39 ií2 reales "arroba. 
El mercadol hállase desabimadoi
 ̂ V*:* V  . t 0 ■ ' £/»líi lUUCMJU UJ.ICW t ul'
; m&aio con una panadería de la ¿g qué ée djñge á calmar la
cálle 4é:Caifr|tería8 y cen ia fábrica dé hie- hervios en que nos há puesto IbéénIn aiJ,Ífirti»T ííftl Pftsilln de ÍAfláeftfll.. • ' cu o. iiucoiu xuoou
ienaténturadjos los qqe hah ha,mbre 
i y sed dé esparoimiento porqué éllpc sátis- 
Este es él peligro ma|or cpp.qué fm e ^ , |gy¿Q.ĝ .̂  ̂ 4 ía función de
za el incedio y si los bom̂ peroŝ no pueden uochel
cortar el fnegp se corraun grave riesgo, | _ ■ ' \ y _.yy Tnrnrr ' ' " '
£«a8 a s i t o i ^ i t a d e s - i .
lóf^^CÍaídél Pasillo dé la Cáfcél. , y 
T ^ t ó f  d J l^a  la casé, éoh 1(A almaCéa^| ̂  ! ü^iena^nturados los 
dp eepílíih.de los Sres. Gómez Ceéünbr  ̂  ̂ . . . .
á e®ta capital
igttlfintes,' hospedándose: ,
Mtl Colón. —Don Deogracía's Maqueda, 
oyano, D. Fernando Villar, don 
i  Gasanovas. D. Joaquín Martíhez, 
ítónél Btanriqqe,, D .«?. Rpiz dél í̂ br̂  
h Joaquín Morilla.
Itelinglés.—Don Francisco Bobi, don; 
léo Tocrás y D. Juan Bautsta Sáo-
ó pon u n  perro .-^En  el 
dh Guadiaro fué mordido anoche 
un perro el mño de 10 años Manuel 
Í|q bópez, resultando con. tres heridas 
pierna derecha.
tibió auxilio, en la «asa do socorro de 
Üede Alcazabiíla. '
^anja a g r ie o la .—Después dé las 
' ’ 8 que se han concedido en el real 
tiodictado hace diaspara la creación 
Njas agrícolas, ios labradorés de esr 
lóvincia esperan que en hfeve será- pn 
biia escuela de capataces, dé cuyo pro- 
»8B autor el catedrático dé esje InsD- 
'8r. Carballeda.
Oramos si esta vez se consigue vencer 
Üficultades que hasta ahora han veni- 
'poniéndose á la realización de idea tan
r-Durante su estancia en Má-, 
ba recibido numerosas visitas de-los 
iblicanos de esta capital nuestro distin- 
hiaigo y oorreligmnário el vicepresi-
0 de la Junta provincial de núestro 
ido, D. José de la Cueva Martín. /
1 Sr. Cueva regresáis prObaMemehte 
fVé;ez, y por nuestra parió ágrá^ego- 
dwmente la visiia dé déa^pi^: qw  
l^heeba, deséáhdóie hft
¡io y rogánoblé sea pertsdor oú 
14 salado de los republicanos de Mála- 
tta los correligionarios veiefios.
I R o l e t í n  O f i l e l a l
Aondiéron pillear dél siniestro el AícaL i  ̂ ^ ,
de Br; Aíartin Gariión;'él teniente aiépidp!, r-rBoál orden de Gohernacióh dictaiido 
dei -distrito SPfíPéréz Souadrón, V los .con- .regíás. paya el mejor cumpíímientÓ de las 
cejales Pozo Párraga,; Ballesta Alcoleá, disposiciones déí reglamentó Bád,Ó̂^̂  ̂ , y
Mártítíez Garcia, Sáénz vSaepẑ  .4® obras bjé^titá^ép Ad-
León, Torres Rbyhóh, Bstradáp Estrada, el ^ i*» m r*„
K i m s r w I s Ü S S d s A l f f l l s , ^ « ^ 1 , y l f e S p i
br. pedraza, el Jefe de ^^eeole-Er.-bah"'-’ ¿a báceh saber/la expésitíión al plbfico de 
y Í9® ^hspectorés Gleinente, Alvarez 
Blanco, Puertas y Alvarez, él juez del,dis- | 
trito Sr. Alvárez Vega, el capitán de la 
guardia civil Sr. PercaJy los tenientes se­
ñores Ramírez y  Broións
Trigos recios, 06 á 00 reales los 444dloSg> 
Idemextranjeroa, 60 á 61 id. Jos 44 idem. 
Idem bláttqiiíílos, t)Ó á ÓÓ id.lo's 43 idpm. 
Cebada dél p,aĴ , 00 AOO id. loS 33 j^ín. 
Idem embarcada,' 96 á lOÓ id. los 100 id. 
Habas mázáganas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem CQchiheras,J5á 671d. ídem* ,
Garbahzóá de pfihíéFá, 170 á 200 id: lós 
57 1t2 kilos*
Id. dé següiida, 140 á lSO id. los 57 li2 id. 
Idem dé télÓér%lQ0 ,á lÍlíid. lo.s Ó7 Íi2'iá 
Altramuoésji82 Id. laíaheéa.
Matalghtiéi; 75 ídi lbs'áSlüot/" ’ 
Yerós,'57fá59id. I0S&7 I 1TM 
Máiz embár&ado,'53 A 54 id. los 531][2 td. 
Alpís^ á 125ÍÓ, loé 5p ídem, y
,, ..iu..,;~fefefeB8i/^'BnWiii . '7 ilr
^ C e n i é i i t e p i o s
Recaudación obtenida en el día de ayén 
Por inhiimacioñes, ptás. 227,00. ;
Por pérxaánencias, ptas. 31,50.
Por exhíimacíones, ptás. O0,00.
Totalptás. 258,50.. /
rrtrr
O b s e i p y a é i p i i e s
Barómetro redttoidb álhivel' deí inár f  
áO.G. Q..7g6,5. - _
Dirécoídn del víéntbi S.
Lluvia, íniim. 00,0. , , „ . , .̂........
Témperátora máxima A lá'éótttbra  ̂25;4. 
Idem;>a@É4ma,
Higrómé^o: Bbjá húmeda, 17,8; bola se­
ca, 18,8, ;■/'"'/ •// ::■/////:;;•/ -
; Tiempo, cubierto. >/
UNIVERSAL de M. Mallíní^onhb.-Dí^ás^^^ 
türá^ Éspeeífiéos, PéííuíMeiñái-^Dépó^roaé Ik' 
célebre ímlLOPA pára cihriff' ésfiHmfeé 
■élafee demánchás <lel oütís¡*-Grariada/'63--rMáta^ ;̂
D E S P A C H O L E D E  m o E P E i m  f r i f T O t
i  C a l l e  a a n :  d l «  J O to e %  a e  . .. . .
Dótt Eduferdtt iííóiá̂ daéfio dé eété éétáblébímíéñtó, éri óOnibiñamóti éoh'tó ■A'éPBdítttd#
' QOseohero dé vinos tíiifós de Váíd^eSjfei han acordado para darlós'á oono<^ atí ̂ bB -' ■ 
co do Málagái expenderlos á los siguienies / : > ; u ! -
F 'jySG lOS-





Media id. -de id. id. id.
Dnarto id. dp, id. id. id.
DnUtrpid. (áje; idv id,_
üriá airóha /tó Valdepeñas, .tiritó legitimó .
Media idi de Idi Íd.‘ 4d*i* • • • . . . . . . . . . .  a ao,,
feartó id, dé id. id. iít'y . . . . . .  . . . . -• l i 1 88=
cnlitroid. de id. id. id../. . . . ,. . . . . . .  , . , 0 MI / í
üna b(rteRd-de ®róáriuártbs dé litro déV»lffepeñas, vIridtiniteíl^ft!mó ; . - . O 8® , 
la s  señ as : c a l lé  S A N  J U A N  i>M d liO S , M6 A . . 
la puróáa dé estos vinbs y éi driéño de esteakiá.bleéiaiieútó Jtí)ó« ) 
saráel.valpr do ñO pesetas ál qüe demuestre; éoníeérRfloado deanálisífc^pe^dá 'Pipc; i| { 
* - ’-qratoHqM»nlio^ cqndjppH^aíerihs.agena^^  ̂ prócbctodeláuyt., ,, ,
l a d ^  p^Üoo hay nna;^cursál'‘dm i:^nio dueño éá caUe -
M O N T I U L A ^  - V E F l D A D ,
DE LAS. . .
d é  v i n o s  l é g í t i f a i ^ d l é  M o n t i l l a
DE
} L U I ®  O B B O N
P p S R J G H B H O  E X P O R T A D O R  ; /
Pícase «E Ij  P |J É S I T 0 > y  «Oi&Pta b ln n e a »  añejo fino.i 
' A freta pam íá'Proviaoia JIJAN GABRERA^ Alarcón 
L u já %  11 úm* 7.
Ú l t r a m a r i n o s  y  J d Q M a l e s
DE /"•; . .
Ü i e a i N l t f  M o y ^ m o
C á lle  G R A N A D A ,  56.—vM álaga
f e á n  s u r t iÉ o  e n  j a m é i s ,  
s a lc M c h o n e s ,q u e s o s  y i ú a n -  
íé é a s  d e l  r e i n o  y  e x t r á n j e -  
r o s ;  l i c p r e s , c ] i a u i p a g n e  y  v i ­
n o s  d e  l a s  m e jo r e s  m a r c a s .
N H C E L Á D O
DS^QDA CLASE DÉ MET&EAS
y objetos no metálicos
ñ.murddácciones Galvanoplásticas 
(TRABAJO GARANTIDO Y PERFECTO)
J. GARCÍA VA2QÜK? ;  V
O -A L Ía jk B Iir  37.-3PAH,as£jtaífe *
para dar bido á los sor­
dos sin .^erarv éÓu loé 
aparattitos
bles inventadt»ti’ por dtm 
Vicente Ruiz, director del 
Gabinete acústico, plaza 
de Santo . Domingo, 8, 
1.*, Madrid. Consultas, 
r de diez á uim. Prospec- 
ittié gratis si maridan se­
l-lió para conteslar. Real 
privilegio?
ñeral un movimiento de imánime especta- 
ción y un extraOTdinario interés hacia aqué  ̂
líos religiosos, estandqla atención de Eu­
ropa y hasta dél mundo entero fijada en la 
actitud que tomarían, y dónde irían á esta­
blecerse para continuar la fabricación dé 
sus célebres licores, conocidos universal- 
mente con él nombre Je Ghartreuse, ó ji, 
por el contrarió  ̂desistirían deteste propó­
sito y se vería para siempre privado el pú­
blico de beber la verdadera Ghartreuse, Pe­
ro afortunadamente no sucedió esto último, 
y así vió todo el mundo á aquelíos Padrés 
dirigirse á España, y fijar su residencia en 
Tarragona. Por esta razón no habían de 
faltax. personas decididas que los apoyaran 
én srf bérieficiqáá expresa y les proporcio- 
riáiap cúaníps pedios fiieréñ riécesários pa­
ra llevarla á cabo cíiéútó. anteé, y por éste - 
niisipo motivo entrar^ irátos con la BÓ- 
ciédád'-árióiijmafjflC^^ i^ícoia», que, 
propotóonáridbles'¡i^rica y local, los pu­
so al frente de. la fabricación- como dlrée-̂  ' 
torés téeñicoéi explotando ̂ r  suéüfenta él *' 
negbciof y gracias áésá áüciedad puede hoy 
día él pühli'co vóiVér á sahbrbér él déUCjji- 
so lícóí* 'cüyá fabricación ñié intenruiri îda
eñ lépn iftálhorá.
de los
m .  F O P U i i A á
S e  i^ iá d e  eii, la s  .B ibltóteea|l
Tíes clasés de productos fab^to .aetiAl" 
mente «La Unión Agrícola» en Tarragona, 
bajo la dirécéióa técii|[cé de lós R a ^ e l ^ -  
tdfbs, que sÓri/eÍlfcor verde, élíicór áñía- j 
villo; que es el de mayor consumo, y el 
elíxir vegetal., . , : '
Dstos prqdqctps^ge^venden al público erf 
bedelías dé iítroj ffi^o  litro, cuarto f  .oc- 
taw de>hfró. Et .;elÉsnr para que pueda sen ' 
treinsportfído má  ̂ fácilmente, se' vende eri:4 
vm|iía#fi¿éott elegíate .tótúéhé dp án|idé.ná.; i 
Al establecerse en España Tos Padres : 
Cartujos ^La Utóón Agrífeolafe-; hizo regis-r 
-tápar, cbiñó era natúral, Btté Méváé Aaréás,; 
que., éa previsión dérlb qué púfliéra.óéiirrir, 
se .ide^eu completamente distintas de las 
antiguas usadas para el j^cor fabiprnado en 
la Grande Chártréuse.'
sencillo que láLÉaÉíá qtíé'*̂ ^̂  
'gid ̂ Lá Uñipri AgH'cblá» páfá la distidpfóh 
1 de -sus productos y;que» hizo íegistrax en 
5@ naciones distinta :̂ «Liqueur rabtiqñée á 
Tarragona, pár les Péres Chartreux» ymás 
i'̂ ahajo: «Preparado por loir> Faéhes Cartujos' 
en la fábrica de La .Unión . A g ió la , Socie­
dad Apóúî t:®'» ?ára el elíxir
cambia éin solo el nombre dé «Liquétlr*-,
- que se sustituye poy el de «Elíxir Vegetal». 
Lá etiqueta aínajjlla para él licor' amarillo y  ̂
verde para eí elíxir y el licor verde. En el 
medio hay |ambién ún rombo amarillo f  
verde. ’ ■ . :;-s;; ■;
Todos estos productos eran casi desco-
(S!b. l a i p s t a o ^ ñ M  ,-^el. 
ñ a  d ib á lá ^ s ^ ^ y  ~
1 ii inn-'iiVÍÍmiiírffi~íamflfcVim iTiiüifiÉii.i'ii m ■ intíi-i'nii
. | nocidosrantes, del aúo i849Á,.y solamente pl s 
G b d r t r 6 UX   ̂ verde ó de la salud, cómale llamaban, > 
^  l y el «áíxir végefeB'érapi objeto de un comer- 
. ^ , . I ci»de^eScasíaimíl.impDrtanciaíydé coñsu-
’ Lqs sricpsosv úljtM ocurridos en i mo casi cxclfísirb dé Dos alrédedores. de la /
Vl^gia^cercá de la expiilsión de las, órde- i .Grandei'' Ghartréuae. Rercr un hacho ptovt» 
'riés religiosas y en particular de la orden de f dencial vinoH abrir nuevas puertas .para 
Ips Gartsqos,* ha producido en la opinión ge-1 %acer salir el^céíebre Meor de aqueílon hbs- “
También acudió el concejal inspector del 
cuerpo de Bomberos^ s^ñor Petteísen.
' ./:RalvaiñexitO'
La señora del dneñp de lá Agencia doña 
Dolores Véíasco qué pe encontraba enferma ’ 
gpardandp cama en una de las háliitaciones 
déí piso alto, fué salvada por él guardia 
municipal tíúm. 22 y el' agente dé figilan- 
ciá aúm. 67 y vsarios paisarios. ,
Un piño de pocos años, enfermo de cui­
dado fué sacado de la casa núm. fl.
La madre de la priatura fsé encontraba 
fuéra déla casa épando comenzó él ŝiriíes- 
iío. /  ''
Se .distiriguierpia ep dichos sálvamentós 
y en los trabajos de desalojar la casa incen­
diada, los paisanbs Francisco Díaz Fefriáb- 
dez, José Flores Porcuna, José Métida Es­
cobar,. Agustín Torres Duéiías, Joaquín 
Pérez Jiménez, Francisco GÓMez Véla,¿ DP” 
ríque Perea, José López Metíg y Juan Ló­
pez García.
Prestaron muy buenos sérmelos los 
agentes Blas DofiaA Domirigb FérBÚndez, 
José Ruiz Galiano, Leonardo Cbnde/ Vicen­
te Hita y Antonio Rebollar. > ;
Tqdqs los enseres fueron trasladados á 
la casa núm. 6 dé la  misma calle, donde 
habita don Juan Benitez Bernal-y don Üno- 
fre Calafell. '
Cooperaron á loa trabajos Iqs oflciqlet de 
la Armada dop Federico Hiera y don José 
Pppéira .y'el deí Ejército don Manuel Palma 
Toriófi- , :
U a  d e s a lio g a d a
Durante los trabajos fué dptenijáo up pu- 
jeto que con ,el pretésto de ayudar'á la fáe- 
na merodeaba en los almacenes incepdia- 
dos., ...... :
Se le ocupó-up^mquete con dos relojes, 
uña nayaj[a.4e afeitar y ¡varios objetos más- 
£1 deténido se llama Manuel Sánchez Saí- 
cqdpy ee tíoaocidb por José el hijo jJeL ba­
ratillero,
Fué conducido á la prevención.
■ Contñso
Un tablón alcanzó en la mano izquierda 
pl guardia' .í^éhptlár, produciéndolé uná 
qppt^Óh jde estiap;̂  importancia.
" ■ hdaíAidMi'jj^^ventlva
I El señor Pedraza oirdeoió que los dos de- 
í pendientes de la agencia aguardasen en la
394 --  395 -
—¿Y cómo sé encontraba en,relación j^n la aqñorá «J® Garpnnes* 
— Dé la manera más sencilla, pues se halla ai servicio deliSefior 
harpn: cuya entéra confianza disfruta.  ̂ , >
— j Al servicio de Felipe!—exclamó elídbGtori»7 lAhlr ¡,to6q está ®s- 
plicadoi ’ ‘
—¿Quéf—preguntó Genoveva.
—Nada... nada.., hija mía... ¿Es ,de«fi|®¡-¡quefyos. oqJlapmi» G®«9’ 
veva Tapdamef 1.
—Sí. '):u j:rx 'o.',Vw < áív. ..u ,ü-
—¿Os habéis criado en Nanteuil'í' r- •
-r«Alii he naoLácr, según mohán dicho »piis padres.
—¿Mo teníais una hermana? v/ ,
—Sí, pero creo q|ne ha ÍÜriertOi. .'.l*’-; - -f
-—¿CómoAe llamaba? r ;
—Teresa. '■ , ■ <̂r
—¿Vuestros, padres, son los únicos del a^Uido de <Vapdains'de 
Nanteuil? ' ' ; ■
—Sí, señor. . ..v ' ' ,
El doctor miraba ó Genoveva, >á su hija».(SbP una pmocióq máft 
fácü de comprender quede«splicaA* . f r ■ '
Se inclinó hacia ella y apoyó los lebios éî  sp, frente,; ¡sabe Dios 
con qué inmensa ternura! í , ,
—Nada más tengo que preguntaros,-dijo eik seguida,— Vamos 
á dejaros, para que toméis un descanso que oitqatau ú®Q®sa4io. Creo 
inútil recomendaros «I sileaeio respecto á núestra visita; nocJiuipa, 
que debe ser ignorada de JodoiSl mundOi,,. ¿Cuando volveremosl 
Mañana ó después de mafiana, pefr> si no noS'ViaiSi Uo tugáis temor 
alguno... Siempre que toméis una poción, bebed up sorbo..del íraaea 
que ps he-entregado, y todo irá bien... ¿No olvidareis nada? 
— ¡Nada, 08 lo juro!
—Ahora informadme...
—¿Respecto á que asunto?
—¿No hay más que. una pieza en el piso bajo d® ®®li® pab®Róuf 
—Hay dos,—respondió Genoveva.—Adett^s del salón hay un ga­
binete cerrado por vtna vidriera,; cubierta' eqp una (KurtÁpa de mu­
selina. • ; '
—¿Y ese gabinete cierra con llave?
—No, amigo mío.
—Está bien... ¿Teneis un frdeíco vaeio?—é|iadió el doctor,
—Abi teneis tres ó cuatro encima de esa camoda.
Gilberto tomó uno y después de haber mareado la altura del liqui­
do de la boteliita del médico deBry, vació^ contenido de-ésta ep el 
frasco vacío y la reemplazó con agua pura.
Genoveva le miraba atónita. ,
—No 08 preocupéis de nada, hija mía,—dijo—tengo razones para 
obrar asi... Nadie sé*apercibirá de la sustitución,—prosiguió sqn- 
riéndose.—Nadai se parece más al agua destilad que el agua 
pura. 1
El dpetór tapó los frascos, y guardó en eu boísillo el|que con­
teníala tintura de digitalina.
Raoul tendió lá mand 
dijo dulcemente al pido:
Genoveva» que lo atrajo ¿ hacia sí y le
-Gracias. Os deberé Ja vida. ...................
Raoul la estrechó en sus brazos y puso un casto beso en su pura 
frente..
— ¡̂Gon la ayuda de Dios haré felices á estos dos niñosl—pensó 
el hermano de MaslinRiatio: .
Luego añadió en esta voz.
—̂ VamoS,Haottll
El vizconde dió vuelta en sentido inverso á la llave de la puerta 
de comunicación con la galeiria, envió con la mano un nuevo ¡adiosl 
Ó Genoveva y siguió al dOctor. ; , ;
En el piso bajo, éste colocó sobre la mesa la boteliita de lapoétónr, 
que coirio sabemos, solo contenía #^ua pura, v
Salieron del pabellón que Haoulluvn bneaiLCúbilado de asmrrar cori 
la llave. í¿' :' <•
En seguida desaparecieron por entra la espesura.
Raoul quería hablar. '




Ambos llegaron al sitio por domde habían-entrado, escalaron de 
nuevo el muro y se bailaron fuera del parque,
El doctor se detuvo entonces, y volviéndose hacia la morada que 
acababan de dejar, dijo con sorda voz:
—¡Ah.miserables no habéis tenido piedadl... TaaqiOSO'yoIa ten­
dré. I
Luego dirigiéndose á Raoul y cogiéndole las gianos, añadió:
—;Y bien, Raoul,'precia ahora que Genoveva sea hija del conde 
de Vadans, vuestro tío? /
—Lo creo firmemente,—respondió di jóven.
—¿Greeis que Gienovevaesté vilmente envenenádñpor la- barone­
sa y BU digno hijo? í  í -
-imposible negar la evidencia.
—¿Creeis ahora que yo estaba en lotverdadero, mi lo justo, cuan­
do acusaba á vuestro prima Felipe de Ser el autor de vuestra pérdida?
—Tampoco puedo dudarlo, pero me espspta la mpnsfrnpffidad  ̂dé 
esos crímenes, ¿Qué pret^den,.pues EéHpa y Bu'nmdfe?
—Habieudó fracasado sus planes/contra voé; Vitodoos Ubre 
á pesar de sus calumnias, Felipe había resuelto casárse con Geno- 






DOS EDICIONKS DIARIAS :É2X IPopiálax
q u e s , donde n in g u n a  carre te ra  h a b ía  pene­
tra d o  tod av ía . Un 1849, a lgunos oficiales 
d e  l ‘A rm óe des ¡Alpes, de excursión  po r la s  
m o n ta ñ a s  de  la  C artu ja , v iéronse  ob ligados 
á  p ed ir  h o sp ita lid ad  a l convento. Agradecir- 
d o s  p o r l a  cord ia l recepción de q ue  fueron 
o b je to  y  em ocionados' po r la  g ra n  m iseria  
de  lo s  ré lig iosos, d ije ro n  a l P ad re  G am ier, 
q u e  le s  h ^ í a  hecho p ro b a r el lico r am ari- 
U o :— «Padre m ío, u s te d  tien e  aqu í u n  v e r­
dad ero  n éc ta r, solo le  fa lta  la^ publicidad; 
d e sd e  a h o ra  n os encargam os todos de h a - i 
c e r  conocer io s  lico res de la  G hnrtreuse  do­
q u ier v a y am o S í^ .í-A stcu m p lie ro n su  palar 
b ra  y  p ro n to -a f lu y e ro n , lo s  pediflos. El
local de la  d e s tile ría  se  h izo  i?nsuflfciente yK . . .  _  .
en  I 8fl3  se  in s ta ló  é s ta  en  Fotírvo irie , de­
jan d o  en  e l Gorivehtí) solárnénte Ih m anipu­
lación’, que constituye 'erfafiioho lsedréto  de 
la  C hartreqpe. ’ , * * * ■
L a fabrifcación de lo s  licores es lo  q ue  
co n stitu y e  eLverdadero secreto  encerrado  
en  Una sa la  d e  la  ífábrica; e s te  es e l sa n tu a ­
rio* d óñdé ,ñb  eñ trtf p a ra  n a d a  el prctfahó. 
E u  este  sa n tu a r io  se eiitíufefitran debida­
m en te  clasificadas to d as la s  p la n ta s  é in ­
g red ien tes que e n tra n  “fen'lá composlci'óU. 
E n  u n  g ran  lab o ra to rio  se hacen  la s  d iver­
s a s  p reparaciones, to d a s  e llas coiñplejá's y  
de licadas; p a ra  d a r  u n a  idea  de ello , basta'^ 
d ecir que ejit^an jn fe  ^osciepto^ elem en­
to s  d is tin to s  en  la  com posición del e líx ir y
de lo s  licores; A  T a rra g o n a  lleg an  lo s  a l­
coholes fabricados 4© los m ejores v inos, es­
cogidos y  d estilad o s con u n  escrujm loso  
cuidado. E sto s a lcoholes p s tá a  exen tos de 
lo s  g raves inconyenien tés que tien en  los 
em pleados p o r o tro s fab rican tes y  lico ris­
ta s , que s in  m iram ien tos n i e scrúpu los de 
n in g u n a  c lase  se  valen  de a lcoholes a rtifi­
c iales ta n  an tih ig ién icos y  perjud ic ia les, 
llegando á  se r  h a s ta  u n  verdadero  veneno.
Los alcoholes em pleados en  ía  fáb rica  de 
T arrag o n a , como son  de calidad  superio r, 
m ejoran  con e l tiem po en  la s  g ran d es tin a s , 
y  cuando á  trav é s  de d iv ersas  operaciones 
y  destilac iones se convierten  en  lico r ó en 
e líx ir esperan .m uchos m eses a n te s  de se r  
expedidos p á ra  el conlsumo. Lob plcoholés 
es|íáño les p ó r sú  delicadeza ex trem ada  b á u  
perm itido  e lab o rar u ii licor su perio r a l que 
se h a b ía  e laborado h a s ta  la  fecha.
L a s  p rop iedades de esto s  p roductos son  
in n u m erab les . E l e lix ir  vegetal (68**̂ no  e s  
c ie rtam en te  el lico r m ás ag radab le  de lo s fa­
b r ic a d o s  p e r  lo s  P ad re s  C artu jos, pero es 
s iñ  ditícUdión ^  m jís ú t i l  y  e l m ás precioso . 
Su  fórm ula  e s  m u y co in ’plicáda y  su  fa b ri­
cación d ific ilísim a. Debido á  los elem entos 
y  p roductos q ue  e n tra n  en  su  com posición, 
a lgunos de ellos ra r^ im o s  y  de costosa  ob­
tenc ión , posee cualidades inm ejo rab les que 
explican  la s  v e rd ad eras m arav illas  operadas 
cad a  d ía  p o f 'e l  e lix ir 'en  lo s  síncopes, apo­
p le jías , in d igestiones, m areos, có lera, fie­
b re s  pa lúd icas, y  en m uchísim qs. o tro s ca­
sos en  q u e fa  p ro n titu d  y  l a ‘gravedad  dev 
u n a  fa tig a  desconciertan  l a m e l^ in a  y  co­
rre n  peligro  de  llev a r u n  fa ta l ¡desenlace. 
E s, en  fin, inm ejorab le  y  no  tiene  riv a l pa ­
r a  to d a  c lase  de ind isposiciones.
Son  inn u m erab les  la s  c a rta s  y  docum en­
to s en  que con stan  la s  curaciones verifica­
das p o r el e lix ir y  e l agradeciuñento  de los 
beneficiados p o r é l. * ̂  cé leb re  ;ifexplorador 
in g lés S tan ley  declaró  hace a lgdn  tiem po 
an te  u n  público num eroso en  L o ndres que 
no h a b ía  em prendidq  n inguno  su s v ia­
je s  á  trav és del A frica s in  habe4 hecho un­
te s  u n a  g ra n  prov isión  de esteE lix ir; g ra ­
c ias a l que h a b ía  podido m u eb f^  veces sal-
s i m ism o.v a r  la  v id a  á  s u s  co iápañeros y  á  í 
L os m isioneros franceses p a rtirp a- '
í a .  evangelizar la s  reg iones ucúM priales, p j- 
d e n  s iem pre  que su  m ale ta  s s té  l^en  priíVis- 
ta^de e lix ir. '
E l lico r verde (58°) es u n a  de  lo s  licores 
en  que el alcohol es m ás elevado; no  obs­
tante^ es esencialm ente h ig iénico . Es u n  
in term edio  en tre  é l e lix ir  y  á l 'h é o r  am ari­
llo: posee p a rte  de la s  propiedades del p ri­
m ero y p a rte  del delicado arom^^del segun­
do. E s e l p referido  en  lo s paiseS del N orte 
y  sobre  todo en  In g la te rra . T¡s’]Siucho más, 
purificado^que ningü¡lio ,'puest(% ue p or me- 
dip de  operaciones se  q u ita  á  iq s  alcoholes
em pleados láqiei 
nocivas, quj 
n e n  todos 1¡ 
y  se les
a c re  que In&pq 
com iua e rff io ij 
g u ra  u n a  b : |e n ^ ,
larg o  camiik) iínpide e l enü^m iepro^<m  to ­
dos lo s  casos n o 'e je rce  ‘sblM'efel íestom ago
e s ta  accióntppsada que h ace  ̂ ^^ jr^dq-íc itu - 
icores q u e  conservan  lo s  anm éhtós. énto s  l
lu g ar de d igerirlo s.
Y ¿qué d irem os del lico r am arillo?
No harem os’elogios exagerados y  so la­
m en te  deberíam os re p e tir  cuan to  se  h a  <ü- 
cho y escrito  acerca  del m ism o. Es el rey  
de lo s  licores. E l es e l que sobre  lo s dem ás 
h a  ex c itad a  y  desesperado á  los falsificado­
re s .
L a  p u re za co n  que lo s  P ad res C artu jo s 
e lab o ran  e l licor am arillo  q ueda  idomosfeca- 
d a  haciendo  n o ta r  la  perfección con ^que 
BOU equilib rados y arm onizados u n  s in  fih 
d e 'a ro m as , saboreándolos todos s in  d is tin ­
g u ir  n inguno . E ste  es precisame^ite e l pun­
to  m ás délicado y  el b lanco  de to d as  la s  
im itac iones. P a ra  su  fabricación  se h a n  
absten ido  lo s P ad res C artu jos 4© em plear' 
to d as aq uellas p lan ta s  m ás ó m enos tó x i­
cas ó venenosas y  de sab o r fuerte , que do­
m inan  en  g ran  núm ero de licores , desgra- 
c iadam én té lfiem asíado  populares, en  q u e
í tc q é 'p re o c u p á T ó c o d e la  calidad  
o i i í l  iporaue creé qu© la  m ism a plah - 
r ? 6 M r % á 'á : 'a l f 4 ^ ^ ^  m uy di-t 
lúmerar-ítodás tas  p lan ta s  qúeig íltran  
fcani^oéición'dél lico r am arillo , pB?0> 
^ihúégúparsé qtíe to d as la s  rece ta s  ofre- 
ó p racticadas en la s  desU- 
licor como el que fab rican  
fe s’fe á ttq jo s ," sé  a p a r ta n  enorm e- 
fe l a  Verdadj y q u e  to d as la s  p lan ta s  
em pieW as p o r estód  !^ d re s  so n  m edicina- 
l é s  y  adem ás e stán  d é f  á l m odo dosificadas, 
que no pueden  j a ^ é  se r  nocivas, cual­
q u ie ra  que sea  la  d ító ífsic ión  en  qué se. en ­
c u en tra  e l'e s tó m ag ó j a s í  es q u e 'e n  cu a l­
q u ie r  m om ento en  que Se tom e este  lico r es 
ag radab le  y  p r9dijc§ ''i*sultados excelentes. 
P u esto  eU pequeña?cantidad en el ag u a  fres- 
.ca constituye  u n a  d e 'la s  m ejo res 'beb idas y  
má’S h ig ién icas d u ran te  los calores del 'v e ­
ran o .
Con solo lo expuesto  se com prende el - 
ívalo rde  esto s  p roductos, q u e 'se  ’recom ien-: 
d an  po r s í solos por la s  excelentes cualidad- 
des dp que e s tán  do tados; ad v irtiendo  ‘ a l  
ipúblico que desconfié de to d a  c lase  de im i­
taciones aunque  sea  con m arcas m ás ó me-¡ 
n os parec idas, y a  que el úUico verdaderd- 
es el «Licor fabricado en T arrag o n a  po r lo s  
P ad res C artu jos.^  '
CALLOS, DUREZAS!
Curan secura yr^dicalióenteá les clface dhts ie  usar este CALLICIDA.
.411 dolor á la primera aplicación. ^
¡¡TOA PS¡SETAI! 0UNA PESETAB
En todas las farmacias y  droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Sóuvirán,'Prolongo y  én tudas las farnúcias.*
t^|aiIC¡NIDAD]É|l'
A'iSt
E scrib  
! d ia  de  r i  
t a  comen 
'^.íNo púeTto’!|^ 
go ta h f f io s ’̂ i p ^  
la  p lu m a  en tre f# j
« i
:̂,41ia  u n  e s tu d ian te  enn) 
iv ierno, y  pufldieh la  caí
ftí
extenso, p o rq u e  téd 
■ieíhno p u e d o  suje)^
TEA TRO C l^V A N TE® . i C om pañ ía  oé 
m ico -d ram áticá  de  D. Jo sé  ÍTaflaví.
'F u n c ió n  p a ra  hoy.i-^Despqdhl^n^ela oom 
pafiia. , </\
LAS FLORES . ,
EL  SUEÑO DORADO 
E n tra d a  g en era l, 075pesetas. Id em  de  pa 
ra iso , 0‘60 ídem . '  - 
A  la s  ocho y  m ed ia ,
‘ TEA TRO  LARA.—C om pañía  cómico-Ll 
r ica . ’ ' ^
, ; ,  E sp e c tác u lo  por^seociones.-Función par 
hoy: ‘ ■ ' >í\ ^  • «1' ■ j
Tarde.'—«El s a n ta  rU e^á ' > I s i d r a > « L f  
a le g ría  de  la  H u erta» . , . |
A  la s  8 l i2.—«El sanjiD d e  íe  Isid ra» . I 
A  las  -9 l i 2.—«El p u ñ áo  'he rp s á s ». i 
, A ’lhs 101x2. -< L a  a le g ría  d e  la  Huerta». 
A la s  1 1 1x2. —«La batíd© de  trompetas».,
< - B utaoa c o n  en tra d a  p a m  ©uda sección, 6 
. céú tim cs; e n tra d a 'g e n e ra l ,  20 ídem . ,
T ipográfía  de El Popular
Xifra EALLOS! ¡DUREZAS!!deja de dar resultad». No*duele ni mancha. Estuche ^  irascój mstruc¿k>ne& *íiTOA PESETA!! IIUNA PESETAiíiCc;4;r^: D.^,^^^RAS ^ F R A , io,*Aií!fensola,.farniada; Madrid.—positarids generala HlJÓ'S’deX  VIDAL RIBAS y VICENTE F E R R É lv C  - 
Barcelona, y PÉREZ MARTIN V V E L ÍSC O  y  MARTIN Y DURAN
BT DESCONFIAD DE LAS IMITAClOHEq, «»• PEDID SlBMPRE Don E nrique de L is tra n  y  B osqt, corro del D istrifp  de Palacio;;' ' ?0 de de la  C asa  de Soii• ̂ íX'9\ ' ' X'--.! I
La Emúlsion Marfil ál Guayacol CERTIFICO: Que he empleado =elt pa?eparad» fcl^^IM ^ A R F II b a l  g u a y a c o l  e i t  ^íSúendeobtenido notables curadiones’:en t^o^ Ipp e^qa>'en qttesesj|a i4ndipado;) asi como el que suscribê  lo ha utilizada. j|iqra .sí en un "l̂ ĵ onquilis cróni­ca'que vienepadeciendo haee largo tiempo y ha haltadó notobiémefuríé en sü dolenciá. ' í''"-
Y’para que pueda hacer con&tBEr> dfiKpa el presente en Madrid á 16 d|'
Marzo de 1891. ' * "  . ‘ '  ' f
trtpatááo c«a áccih piiro ¿li !}(í|s4o fk SitaíM- era dt y sota y Guaya  ̂•• prinbdo on b Cŝ siebn ét Mbjanáría
Deposito Ceiitral: laboratorio Químico Farmacéiitioo da E« a p  RÍO guerrero (Supespr dt̂  t3op,zález OompañiÍÉi,





No xnáé eníérltOe^Mos'del estóioago.
funciones d ig es tiv as se restah leo en  é n  a l'g ip o s d ías  c
ELIXIR QIÜZ
T o d as 
on  e l
tón ico  d igestivo . E s  la  p rep arac ió n  d igbstiva  m ák conoéida  e n  
to d o  e l m undo . D epósito  en  to d as la s  fa rm acia s .
¡ C o l l i n  e t  C .%  P a r f e
ELIXIR PECTORAL HERNZ
deMEROlNAy A R R H E N A L  a l T H i O j ^
L o más completo y racional q ue  reGomjeqda l̂ t̂ ciencia 
módica en la curación de la. ̂ /r> ' > *
T i s i a
C A T A R R e S . BROHRUITIS Y  A S M A
T ónico  i^ ra d a h le  q ue  ;haoe re c u p e ra r  e l apetito  y  e l 
sueño, com probándose  u n  aum en to  notabl© de n u tric ió n  y  
p eso  lan  fav o rab le  á  la  cu ración . ; -
M N  M A l é A Q A f
Fapxnaela de A. ÍLÓi>ea^M^ollníii.>Compañia,57
FÁBRKÍH £HE T m ñ S ^ SETAmQfiJS
ISOHÍa .® #  GARCÉA'
■ V-. á ; : A . s . A . Q € Í i ’j L '  •■:■■■■
todas-c|ea©Sj ahunbrados, ;es^kteSjehÍñdaLCs, sedas para ce ñ̂er harinas, piedras de molí- 
todos ios nuevos aparatos dé molinería, aceites dé engrase, correas de cuero, balate.
T#».ni©
UO, ^p aro len  ,
camelio, lona, can , goma, arados y  ¡todos los útiles de^gricultura, prensas de uva, de paja,:de heno,
cultora.
avéoM©ms,'(^^pB3dmas de maíte, básculas y cuantos útiles se emplean en la industria y en la agrí
ss u a t a l o o o s .
Wíer dé Carpintería
DE
M G IN T O  G O N Z A L E Z
nigil j  Éticas i  síd
de ISL 2 8
LECHE DE y a c a -del- A K x S tJA IU E Z
absolütom ehtc |m va y  gárhntlzadáv 'de a n in ^ e s  escogidos y,en 
el campo ^
PUNTOS DE'aVENTA'
SociedEd'CooperatiyaiQíviúo-M ílitar^ichlie de  B eatas, 41 '
B A R  PA R ISIE N , íMárqués de  tíariOB, 3 ' 'i *
Se«vlel6 «ai»eeibl A donudllloy xúDRúana' ;̂ .¡itavd!e
PMÁ ENf̂ ERNItDftm orinarías
SáNDALd PIZÁ
l y U L  P E S E T A S
a l  q i i e  p i ; e s e a t e  C A P S U L a sP?t o r  í » l a a ,  d e  B a r c e l o n a ,  t  q t f e  e f l  
E N F E R l f t E D A D E S  U R I N A R I A S ,
m
^9p9it f̂5n ae 9arQ9ionev
1̂ . 9 .  V e l i U l e f i i e o ' a f l o s  
d a d a s  p o r  f a s  R o á l é f e  A e a t t e m Ú b ' U
p t s . i é . .  _ _ _
f f i e o d a d t ' R e á i é f t t i  
r a c i o n e s  c i c n t i S c a s ' y  r e n o r a b r > d c | $ i  
r e c o n o c i e n d o  v e n t a j a s ,  t o b r v  t o d o 9 l , : s g  
t n a c i a  d e l  D r  
A m é r i c a .  S e  i ^ m i t é n  pár 
- '• -i
doc”;. 
a s  l ( i s ,  
a 'é'ft
I 8 S¡U..y xSPaunr-'Coihcupao d e  Pa- 
clto créeiCiUe. Ühicas aprot;{iSs9 y reco- 
i' e'SiiírCelona y Mallorca: vanas c6n ô
c t i d o s  d i a n a m e m c  l a s  p r e s c r i D e n ,  
t m d a r c s . — F r a s c o  1 4  r e a l e s . — F á r
p e l o n a ,  y  p r i n c i p a l e s  d e  E é p á & a  y  
l e  ■
P e d i á  S U n d t U o
S o b  a d  V a l o r .
I
0 «FHcieerl[a y Tocin^HRi
DE JU A N  CORTES 
P u e r ta  B a e n a v e q tu ^ ,
«  i »  : .  L '  e s q u i n a  á  D o s  A c e r a s  
C a r n e  d e  v a c a  e n  l i m p i o  M e  
p a l e t i l l a ,  p e s c u e z o  y  f a l d a  á  8  
r e a l e s . — I d .  i d .  i d .  c a ñ á ,  t r a v i e r  
i s m j a m e r g o  y  l o m o  á  10 r e a l e o  
- - J j q m i l l o  ó  f i l e t e  á  14 r e a l e S Í —  
R i ñ ó ñ e f i  á  8  r e a l e s . — T a c i u o  m - 
l a d ó ’ ú  7 r e a l e s .  I d .  a ñ e j a  á  10 
r e a l e i ®  C o s t i l l a  a ñ e j a  d e  N e w ,  
Y o r k á  l O í r e a l e s . — H u e s o s  a ñ e ­
j a s  á  6  r e a l e o
S e r v i o j o ^ s m O T ^ b  á  d ó m i c i l i ó .
®*tár ih Novedades y
- ORO ‘
3    j g j
m Dé iiiteré&páhlico
Cárnois deVaca
4 , D E ^ irq ^ é s  d e  L a r i o s ,  4 .— M A X J L # á .
Constante varie^H  *© artículos de fantasía propios paraíítogalos. 
Surtidos compí|^d|' de ■Perfumería -de las ‘ acredítj(í|tó marcas. 
'Bastones, Corbatá^, rP p ta ^ ,  Cartelas.. Tarjetéi;ps, Éacps'de piel para 
mano y  Viajé;''etoti'jéitc. ' '  ' '
Exclusiva uam la  venta en Málaga y su proyinqa d© Ifí .acreditada 
'P la íá -M e h éa ^^ ' '
4 ,M R ^ < Jl^ é 8,d B j« W V ]íí» 4
L a  l ib ra  de  920 g ra m o s en  
lim pio , 2,p ese tas ,
Id e m  id. con  hq eso  1,50 id^ 
Id p m  id , te rn e ra , 3 id .
Calle S. Juan» 1
ÜP̂ NIi
' Con fianza en  M etálico 
y  b u e n a  g a ra n tía  P e rso ­
n a l se  o frqce  u n  c o b ra ­
d o r  p a ra  C asas de  bAncá^ 
OOtoiercio, enipressEs;' o 
pacUPJljares, < w 
F}ú la  A dm in is trac ión  
dé  é ste  pe rió d ico  in fo r- 
ih a rán .
No más V E LL O  sóíamenté cOii el uso
Á ^ a  j D e p L i l a t o r i a  G a n i b a l
que'destruye y' háCtfdesSpftrecér en áos minutos, y pafa:sieinpre
p e l o s  p e r  d p f o s  q u e  s c a n f ,  y  e l  v e l l o  q q e  d e a f i g u r a l a  c a r a  y  e l  
P Q  ( B á r t t a ; ,  b i g o t e ,  b r a z o s ,  e t c . )  S i n  n i n a ú n  p e ] i g r < V ; p a r a  e !  c u t i s ;
i V n i c a m e n t e í  p o r  e s t e  p r o c e d i m i e n t o  s e g u r í s i m o  q u e  p i i e d e n  o h t e n e  
r e s u l t a d o s  s o r p r e n d e n t e s  y ' p e r m a n e n t e s } ‘ h a s l a . c p n  e l  p r i m e r  u s o  0 | 1  
a g r a d a b l e  a b s q l u t a m e u t e  i n o r e n s i v o .  F a b r i c a n t e :  G a n i b á l  ( q i
m i c o ) .  i 6 ,  R u e  ' f r o n c b e t ,  P a n s .  P r e c i o  d e l  f r a s c o  p a r a v U s b j d é ü a e s ®  
p e s e t a s  S ;  p a r a - e l  c u e r p o ,  p e s e t a s  7 . ;  f r a s c o *  g r a n d e  p a r a  h a m b r e s ,  p « j |  
t á s  i ó ’  s é  é n v i a  p o r  c o r r e o  d i s c r e t o  d e l  d e p d s i t o  e n  B í i r c e ^ n a .  d r o s ^ ,  
r i «  y i c e n l e  ■  F é í r e r  y  C . » - ,  P r i n c e s a ,  t ,  c o n t r a  p a g o  a m i c i p 4 f j e - . e n s c l l f |
 ̂ céntimi^a»^ corrMi—pe venía *n tedas las droguerías, w
' lutnerlaáy farmacias,^ ' . ' ' ^ ’ f'
CAJ^ liÜRVINp MUmC]
d«l DBcfdr AliO^kES
K a d f t t n á s  i n o f e j i s i v o  n i  n í a  i c t i v o  p a r a  l o k  " c d o l o x e ^ .  ^ ^
fl
Verdadero barate
C asa d b ,P . l^rauóiscó
IMTERESailTE
i José Polonio
l  . G r a n a d a  6 3  ■
: I E sta  acfejli^adaícasa  ha ce to r 
I  d a  c lase  de in sta lac io n es p a ra
reb aja  p o r cg¡tgil»,4B:ttftahaafeBCcdM de caro)é»Mea lo a  ai- 
S l i^ i# j |> r e c x o 8: ■ ' - /  ■ . ■ : ■
 ̂ V a ^  Carnicera « B lif litB . • % ’ *. ' Íesetaaí'* 2,2S 
Ídem con . .  . » l-,«0
9PMÍ
todos l o s : sÍ8|en \á%  tupos, íuUr 
pa^ y  p a n ) ;a i r ^ 'y ‘to q b s lo s
 ̂ D F C A R N l ^ S
d e ' V a c a  y  T e r n e r a
: .C álle  C isneros, 50
(a l lad o  d e  la  S o m b re re ría )
»V aca  sin  h u eso  . . P ta s . 2,— 
>'Id p m  co n  huefeo . . » 1,50
, T e rn e ra  sin  h uesp  . » '
I d § ^  cóp h u eso  . » 2,̂ 0
(ía rñ e  de  b o rre g o  v '  » 1,25
■ Éé g a ran tiz a  e l j^ s o  exacto .
C alle  C isneros, 50 
* (a lia d o  de la  S ó ín b re féría )
Se alquilan
Dos h ab itac io n es in te r io re s  
en  ía  oasa' nüm> 34 d e  la  calle  
de'Ifbiñíáño.
> íf lfé h n a rá n , O llerías, 9.,
'Tjwháhe’̂ 'iel ».
" V n l ^ é i í í o  '6
t|culós pará Incandescencia.
\ I^epQsito la fampaú l ^ -  
I? para Ifolu. para gus.
Ocas:
i i ^ i r i i n a d á  6 3 ,
r ■ „Se yejjiden nos óksas en el 
f ‘ pueblo de Torrerdólihos; en t 
j pirecios ventajosos. Darán ra 
.zop S^n Juan, 4, panadería.'
te *
■‘•y .
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G enoveva se negó á  se r su  m u je r,ilá  m atab a  poco á poco, p a ra  que 
a l m enos no se le  escapase u n a  p a rte  de esa  fo rtuna.
E s él q u ien  h a  robado el testam en to  d é l conde,y  enc e ste  té s ta m e la  
to  se le  reveló  la  ex istencia  de Genoveva. U naY nfem al casUalida3L^ 
h a b ía  colocado á  Ju lián  Yaudam e á  s a la d o ,  y  e l criado s e  h a  hecho 
cóm plice de su  amo, poniendo en  su s  m anos á  la  angélica c r ia tu ra  
q ue  llam aba  su  herm ana.
—.jEs preciso  vengar á  Qenovevalv-i'íexolamólRaouIif 
—L a vengarem os, vengándoos á  vos a l misníofítiemliio. ' ?
—¿No tem eis n a d a  po r ella? , , ' v< * > , ' .
— N ad a ... L a  he  dejado u n  an tido to  poderoso q ü é  h a tá  in ú til toda  
ten tiv a  e n  co n tra  suya . A l su s ti tu ir  con ag u a  p u ra  la  t iú tú ry ^ c  d ig i- 
la tin a , h a  d ism inuido  el efecto del vqueno.' E l q ue  su m iñ i^ tra rán  á  
Genoveva, enérgicam ente  com batido, noprociü iárá  efecto alguifo. > 
— ¿F qué vam os á  hacer'? i , i -
— Pron to  lo sa b ré is—V am os, h ijo  m ió . > ‘ ‘ á -
Y el doctor a r ra s tró  á  R aoul consigo.; r  >» :; ' t í
E l cochero ’quegios h ab ía  tra íd o  de P a rís  esperaba  cerca de  la  
estac ión  profundajtoente dorm ido en  su  pescan te. ,
R aoul le despertó , m ontó  con e l doctor, y e l o ^ a l lo  p a rtió  h a c ia  
P a r ís  á  u n  tro te  rjegular. ’ v i'.-
Desde hace unos doée d ías .
Y esa  po c ió n ,—continuó G ilberto  m o strando  la  b o te llíta  tom a-
da  p i g ^ ^ n  e l p iso  bajó,!í^¿desde cuando  la  tom áis?
Un poco an tes  dol am anecer H e ^ te a n ^ T a  p laza  de  la ,B astilla . 
G ilberto  se apeó con R aoid , im s^ ícq n ,;la iY is ta  a lg ú n  estab leci-
ferrocarrilfcs
la  p a lab ra
de ios^ trenes
Jm¡!0,'*^íjo en 
Bito tiem po *i)a- 
‘ a n tes  de me-
m iento  ab ierto , y  en tra ro n  en  u n  peqñe!fi!o,voafii T es tau ran t, cuyov 
m ozo acababa  de ab rir  las  v en tan as ."  '
— Dos copas de ch artreu se  verde y  u n  íhdi 
—dijo el doctor.
Los s im e r o n  in m ed iatam en te . ^
G ilberto  ab rió  el ind icador, y  buscó en  en el 
Nanfeuih . ,»
E n  la  p ág ina  ind icada  estud ió  la s  h o ra s  de 
que de P a rís  so d irig ían  á  N anteu il. w»
—Im p o sib le p a rtir  a n te s  dé; la s  siete; ysi^reihtai 
seg u id a ,—p ara  llég a r á  las-ooho y  eíncdii^taivl''Ni 
r a  h ace r lo que he  resuelto . .. No podré  volver á  P ^
dio d ía. : • ■ •
¿No os acom pañaré yó?—pregun tó  B oul. /  *
—No. ■ ■ .^"V
— ¿P o rq u e?  , , i ' '  ' ■* .fe-
—Porque al]fi m e se ría is  anu til y os necesito  aqvá. V oy á  esc rib ir 
a l p rocurador d é la  república  y le  llev a re is vóSí’ím ism o m i carta^.V. 
T ra ta d  de no e n tre g a rla  on.própxaiu manoi'.<porqués e l m ag istrado ' ¡ os 
dirigjpia 'prifgim tíis 'íi la s  que so lo  yo  puedo cón tesla r.
— ¿Y deapués? !■; ,
—P a sa re is  p o r jijaaa d av u eo tro  prim a Felipe.*! ‘i  ̂ ' i  - -
— Pero s i  le d e . í ^ o s  eh  l a q ^ n t a í . .   ̂ -
— Pregunlarei&.-sá eu criado s i ’su  am o  volverá proniio y á  q ué  ho-»' ■ 
ra . . í ííu eg o  salid, áipaperarm e á  la  e stac ión  del- N o rte u ’. Avmaoe de 
paciencia. E s  iíífliepeíiíiáW e q ue  oa-encü6n tre ' áUí'"'éíÉ, el'>TOftment»í ' 
de m í lleg ad a ,;. T ened q j^^ado de b u sca r un  coche hh'an caba-
, M ’
4 '
hace ocho d ías;
-^¿C uán tas cuob.aradas po r día?
—M ^ rin c i |jio  u ñ a , y-Ihego dos. - '
— ¡D osl... ^yrdesde cuando?
^ H a c e  tre s  d ías . '
G41hyrto;>hizd*uffl cáléulo, r á p id o , '
—H a tom ado lo  suficiente p a ra  moflrir dos v eces,— se d ijo ,—B us 
f r irá  m ucho tiéb ipa  con in te rm iten c ias , pero  yo la  sa lvaré .
L uego añad ió  en  p a ta  voz: ‘
— ¡E stá  b ien , q u e rid a  n iña! B édodo- lo  q u e  yo  q u e ría  sab e r ¡res­
pecto ¿ v u e s tr a  dolencia. /,* ‘
—¿Y creeis que m e q u ra íé?—p reg u n tó  G m oveva.
' L o creo  n iáB quenuncá^  ó  m ás b ien  esto y  seguro  de ello* ,
—Y p a ra  eéO', ¿que debo haqer?
— S egu ir iriis instiucciGneÉf.^
—L as seg u iré , os lo  prom eto.
—M añana A lá  noche os trae rán  como de ord inario , v u e stra  po­
c ión . . é L a hébfefifefé,’^^eto en  cuan to  os h a llé is  so la , to m areis u n  sor-i 
ho  del liqu ido  que os h ice to m ar h ace  poeo ... A quí ten e js  el> fras- 
q u itd  i(Íu6''lo’ 'con'tiette*.. Tenedlo a l  a lcance d e  v u e s tra m a n o  y  en  
s itio  en que sea  im posible descubrirlo . ;; i
Genoveva- to m d  e l frasco  y  lo  colocó bajo  su  alm ohada;
—AÍJuí e s ta rá  en  séguridad,»-id ijo  e lltt. '
—O trá  oosa;— cóntinuó G ilb ^ to ; —d¡^idm e trancam eiR© ¿si lep e is  
confián*m ^  ia  señora  b a ro n esa  de G arénnes.
^ l O b ,  # i am igo nrio!*--exclátnó G enoveva con convicción.-»^Bs 
b u ena, láe  dispen'éá' lá  m ayor tjpTnura, m e ló  p ru eb a  con s u s  a s id u o s  
cu idados. - * ■ /
— Y de su  h ijo  Felipe , ¿qué pensáis?  . , -
— D esde que la  hice com prender q ue  ule d isg u stab a  -vsrleiocupar- 
se  de m i; no^puedo m enos de a lab ar s u s  p rocederes oonm igo.
—¿ F é ^ e d é  G torennesioshA íbahladode am or?' . j :
L a jev efiise-p u so  éHOendida.'/,
— Sí, á te g ó  m ío/¿^fespondióí.— Q uiso casa rse  conm igo.
G ilberto  m iró  á  R aoul, que pe rm an ec ía  silencioso .
. G enoveva prosigu ió : ; •» ,
—M adam a de G aren n esm e  d ab a  u na  g ra n  p ru eb a  d e -es tim ac ió n ' 
no  d esap robandó’íoa?pw>yectO»«S6 Su  h ijo . ; - .
—¿ G o n ^ e  lo s  ap robaba, ¿eilS^ * . - < ; v
;^ é í< y m á S ta  p re tend ía  vencto'ba’i r e s i i ^  >
-4---¿^uiéñ os-'GolGH}6'de>señoElibh do;com pañia de la  baronesa?
—Mi herm ano. *
— ¿Cómo se  llam a vuestro  herm ano? '
—J u l M ' V áhdam e.
— j JulífHd^li^'ildame! -^repliéó ' el d o c to r  con- ahogada; v oz .—¿Es 
vue8t rO 'fe % í^ o -J u lia n  quiBniOs h á  hecho e n tra r  aquí? '' ,
—SíM ái® oí-m ío.
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De venta ealos ültramarlños de D. Anselmo‘F.'^lasco.La 
3|'D. Lino del Campo, Euerta.del Mar; D.‘Añastasio AcoñM 
n'áfla, 69; D. Joaquín filena, Sta. Mqría.6{'D41itigüol;á^iii¡fix  ̂
. d'é, 21; D. Eugenio’ Puente, Duque de la Victorláy 
Moyaho;,K5‘ran8da, 56; y Róstaurant de Hernán Gortés;
 ̂vj, La .rica .sidra -dólQuel sin champanfir, émbotellad^ se es 
'‘U casa do jo^pñqlr^s Blasco y Aceña. ''
^r'a’podidog Jp(. Fernández'Oazoria,' MarqúéS de La ,
■áííiií m m m
/«eOteAOlOl»iaAÚÚ0*fO9l*AtABá 




T odo é l que ,tenga ,que  co n stru ir  
b rica  de A serra r  e’stáb leo jda  a l f in a l i4 e i^ v  
donde se venden  dé  la s  dfím ^sIo ir6|éiqu8íiséido^e».i 
b iezáé 'cnadradas á 'm itad id ep re .q ip a ,q f^ i ’
ciopes ídéfit:?3lcñs dg; todas dimenp^ 
ra  áábrfear éñ ía  fo rm a  qttd seq lfis; 
adelan te , según o lasé! .
Leñaé desde á  djlS pta^. qujnta), 
eio e l im puesto  de'Conjsunio'.—Ppi 
V. paFa-úQcina,y coladas íj 
sibp  ioff re s to s  d p la  faíbrlcáciqn» 
'JSxpedjcifoiiea á.t-o'das i>aftcs''.ir®í
; ; '  . ' ' m i
®pedas^qa. fi'eque 
a no'es talbií real®
é rá  áána y ftíuy^'g^.''’' ’
te e á D .Jo é w á U ']
«fíTOTO
Grandes surtidoá éo' út^^íd^ría e^b4,!tiraB bor/^ 
ítodos'Ciases.y variedad dq'j^JUoá'para .
mejoiés marcas del.país eiqiáñjere.—Petróleos y tíñ'tkiríiliM' el
ftolfóí _ - 1), -
'  Puní' füera de Temiten muestrap c idi
*,a«iér mcrcadéPla'^dué s e fp ^ i  .4 € 1"
Plaza,de la Coftotilúeiéii, Granada y*Panal
ÍÍT
S’OaitBlOiÉtdÉCSt'
/Pwriéá dePianos y lAbaacéui di 
ifimañola y Extranjera;-'|Edicione^|
IÎ jSaÑJANPARGA.
Gran surtuld eñ PáBMiá y
Inictores espaSolto y'lext^Wiw^ 
s'de
